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على أساس منهج مدرسة محمدية  العصرية تعليم اللغة العربية فى كتاب تطوير ماد
(بالتطبيق لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة 7102المتوسطة 
 المتوسطة سورابايا)
 
 رسالة تكميلية
 في الدراسات العليا مقّدمة لاستيفاء بعض شروط الحصول على درجة الماجستير
 ةتخصص تعليم اللغة العربي 
 
 الباحثة
 سوسانتيسلفيا فردا 
 02361621رقم القيد : ف
 
 
 كلية الدرسات العليا
 ن أمبيل الإسلامية الحكومية نجامعة سو 
 سورابايا
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 ملخص البحث
 على العصري. تطوير مادة تعليم اللغة العربية فى كتاب 8102.سوسانتيسلفيا فردا 
(بالتطبيق لطلاب الصف السابع بمدرسة  7102أساس منهج مدرسة محمدية المتوسطة 
محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا). رسالة تكميلية كلية الدراسات العليا بجامعة 
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. المشرف : الدكتور محمد بيهاقى الماجستير.
. 7102تعليم، منهج مدرسة محمدية المتوسطة المادة الكلمة الأساسية : تطوير 
 .العصري
مشكلات الطلاب حاجات و  تستمد على اّلتيهي واد التعلىمية الجّيدة الم‌
) كيف تطوير مادة تعليم 1فتريد الباحثة أن تبحث عن : . وأخطائهم اللغوية العربية
)  2؟، 7102لمتوسطة على أساس منهج مدرسة محمدية ا العصرياللغة العربية فى كتاب 
على أساس منهج مدرسة محمدية  العصريكيف تطبيق مادة تعليم اللغة العربية فى كتاب 
لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا؟،  7102المتوسطة 
على أساس منهج مدرسة  العصري) كيف فعالية مادة تعليم اللغة العربية فى كتاب 3
لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة  7102سطة محمدية المتو 
سورابايا؟. وأما أهداف البحث هي لمعرفة تطوير وتطبيق وفعالية مادة تعليم اللغة العربية 
لطلاب الصف  7102على أساس منهج مدرسة محمدية المتوسطة  العصريفى كتاب 
طريقة البحث اّلتي تستخدم الباحثة ا. السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سوراباي
هي الطريقة الكمية والتطوير وتستخدم طريقة جمع البيانات كمثل المقابلة والملاحظة 
 حساب لمعرفة  tوالوثائق والإستبيانات والإختبار القبلى والبعدي. واستخدمت الباحثة 
‌liat owt lacitirC tو‌9،42-‌tats t‌فعالية الكتاب. ووجدت الباحثة نتيجة
المتطور على  العصريكتاب   فكان‌tats t‌أكبر من‌liat owt lacitirC t‌ن كانإو ،410،2
 فعاليا لتعليم اللغة العربية  7102مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة  أساس منهج
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ABSTRAK 
 
Silvia virda susanti. 2018. Pengembangan materi pembelajaran bahasa arab pada 
buku Al-Ashry berdasarkan kurikulum Ismuba 2017.untuk siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 17 Surabaya. Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Dr. M. Baihaqi, M.A. 
 
Kata Kunci : Pengembangan Materi ajar, Kurikulum Ismuba 2017. Al-‘Ashri 
 
Materi ajar yang bagus adalah yang memperhatikan kebutuhan, permasalahan, dan 
kesalahan siswa dan guru dalam pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan 
dalam berbahasa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui : 1) Bagaimana 
pengembangan materi ajar bahasa arab pada buku Al-Ashry berdasarkan 
kurikulum ismuba 2017?, 2) Bagaimana penerapan materi ajar bahasa arab pada 
buku Al-Ashry berdasarkan kurikulum ismuba 2017 untuk siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 17 Surabaya?, dan 3) Bagaimana efektivitas penerapan materi 
ajar bahasa arab pada buku Al-Ashry berdasarkan kurikulum ismuba 2017 untuk 
siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya?. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengembangan, penerapan dan efektifitas penerapan 
materi ajar bahasa arab pada buku Al-Ashry berdasarkan kurikulum ismuba 2017 
untuk siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 17 Surabaya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, penelitian dan pengembangan, 
adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, 
observasi, percobaan dan pretest dan postest. Peneliti menggunakan T test untuk 
mengetahui efektifitas materi ajar yang dikembangkan dari buku Al-Ashry. Data 
yang diperoleh melalui microsoft excel dengan data pretest dan posttest adalah t 
stat -24,9 dan t critical two tail 2,014, jika nilai t critical two tail lebih besar 
daripada t stat maka materi ajar yang dikembangkan dapat dikatakan efektif. 
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ABSTRACT 
 
Silvia virda susanti, 2018. Developing Of Arabic Languange teaching book from 
Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum for student of seventh grade of 
seventen Muhammadiyah junior high School.‌ Advisor : Dr. M. Baihaqi. M.A 
 
Keyword : Developing of teaching book, on Ismuba 2017 curriculum, and Al-
Ashry. 
 
Good teaching book is that observing the necessity, problems and mistakes of 
students and teacher in teaching for solving the languange mistakes. The 
researcher of this thesis want to know about: 1) how to develop the Arabic 
language teaching book from Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum?, 2) 
How to practice develop the Arabic language teaching book from Al-Ashry based 
on Ismuba 2017 curriculum for students of seventh grade of seventen 
Muhammadiyah junior high School? And 3) How the effectivity is from the 
Arabic language teaching book from Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum 
for students of seventh grade of seventen Muhammadiyah junior high School?. 
The research purpose is to know the developing, practicing and effectivity the 
Arabic language teaching book from Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum 
for students of seventh grade of seventen Muhammadiyah junior high School. The 
researcher used the quantitative, Research and developing method, as for the 
method to collect the data is using interview, questionnaire, observation, trial, 
pretest and posttest. The researcher used t test to know the effectivity of Arabic 
language teaching book from Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum for 
students of seventh grade of seventen Muhammadiyah junior high School, and she 
got from pretest and posttest that the result from t stat -24,9 and t critical two tail 
2,014. If the t stat is more smaller than t critical two tail, then the Arabic language 
teaching book from Al-Ashry based on Ismuba 2017 curriculum for students of 
seventh grade of seventen Muhammadiyah junior high School is effective. 
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 911.........مناسبة بالمواد؟...................................................
 421...........كتاب جّذابة؟..........: هل المواد المتطورة فى هذ ال 93,4جدول 
 521.......:قائمة نتيجة الاختبار القبلى........................... 04.4جدول 
 721..............: قائمة نتيجة الاختبار البعدى.................. 14.4جدول 
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 الباب الأول
 أساسية البحث
 ة البحثيفخل -أ
كلمات اّلتي يعّبّ بها العرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من اللغة العربية هي ال
ن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور أطريق النقل وحفظنا لنا القر 
نًا َعَربِّيا لََّعلَُّكم اِإنَّا َجَعلَنُه قُرء َن الكريم :  أالقر  لله تعالى فيقال ا 1العرب ومنظومهم.
ن باللغة العربّية أهذه الأية تبّيّ المسلميّ والمسلمات أّن الله يجعل لغة القر  2تَعِقُلون َ
سلام إلي أنحاء العرب فهما سهلا وانتشر المسلمون دين الإ فيلكي يفهم المسلمون 
ن. إن أالعالم. كل الإنسان يستطيعون أن يتعلموا كثيرا اللغة العربية لفهم معانى القر 
تعّلموا اللغة العربّية فاستطاعوا أن يفهموا معانى أيات القران فهما حسنا وكاملا. 
ذا شيئ ية المناسبة بأهداف التعّلم، وهتعليموتعّلم اللغة العربية الأن يحتاج إلي المواد ال
 ضروري لسهول المعّلم والمتعّلم.
 أنشطة ذفيتن في المعلم يستخدمها تيال ّ المادة كل هي يةتعليمال وأما المواد
 مكتوبة، غير أو مكتوبة يكون أن إما خارجه أم الفصل داخل والتعلم ميعلالت
 دتزوي يرجى اّلتي والمعلومات والحقائق التربوية الخبّات مجموعة .أومقروءة مسموعة
 الحركية المهارات أو عندهم، تنميتها يراد تىال ّ والقيم الاتجاهاتو  بها، الطلاب
 ضوء في لهم المتكامل الشامل النمو تحقيق يهدف اكتسابهاإياهم، يراد تىال ّ
 .3المنهج في المقررة الأهداف
                                                           
 8)، 8002(بيروت لبنان : دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع. جامع الدروس العربيةالغلابيني،  فيمصط 1
 3القران الكريم، الزحرف :    2
 202 )،9891 ، المنصورة جامعة  :مصر(أساليبه و مناهجه للناطقيّ بها لغير العربية تعليم ،طعيمة أحمد رشدي  3
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وكان استخدام كتاب العصري من مجلس التربية لولاية جاوي الشرقية ناقصا من 
حيث المنهج والمحتويات والتدريبات، وجدت الباحثة منهج الكتاب اّلذي يقتبس 
 علىلا يقتبس ه، أّن الكتاب يقدم المنهج اّلذي في، والحقائق 3102منهج  على
يام. و لا سرة والأه عن المدرسة والبيت والعدد والأفيكّلها، والمحتويات   3102منهج 
يقّدم الكتاب من كّل الموضوع المحتويات كثيرة ومتنوعة ومتعّلقة بكّل المهارات 
ه محتويات من مهارة الكلام ومهارة القراءة والكتابة ولوكان فيالعربية، وجدت الباحثة 
يات الثلاثة من ثلاث مهارات والحقائق أن الكتاب يقدم المحتويات البسيطة ه محتو في
ه محتويات عامة للطلاب، وهذه مشكلة للطلاب من الكتاب فيوالعامة. والمحتويات 
 فيساس ثقافتهم، وكان هذالسبب صعوبة للطلاب أ علىاّلذي لا يقدم المحتويات 
ه فيالتعّلم، و  فيل صعوبة الطلاب ه تدريبات هيكالية لتحليفيسرعة الفهم . وليس 
 تدريبات لتقويم مهارة القراءة والكتابة فحسب. 
عناصر اللغة هي ثلاثة، الأصوات والتركيب والمفردات. وأما كتاب  علىبناءا 
أول الدرس وأخره، ولا يقدم المحتويات المناسبة  فيالعصري يقدم المفردات المتنوعة 
كتاب العصري للصف السابع كمثل ضمير   فييب م الأصوات. وأما مادة التركيعللت
منفصل ومتصل واسم الإشارة والعدد، ولا يقدّم الكتاب الشرح والمثال المركب 
 للطلاب.
تعّلم اللغة العربية  فيوتأثر المشكلات السابقة طلاب الصف السابع قّلة الرغبة 
والمتعّلم.  ه مواد هو شيئ ضروري للمعّلمفيباستخدام الكتاب، بل الكتاب اّلذي 
تعّلم اللغة العربية وتعّلم اللغة العربية عندهم لنيل النتيجة  فيوتسبب قّلة رغبة طلاب 
 فحسب.  57المناسبة بشمولية النتيجة بالحد الادني وهي
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الصف السابع متنوعة، بعضهم يستطيعون أن  فيومهارة الطلاب اللغوية العربية 
الطلاب عكسا من الدليل السابق،  م ويفهمون بالدرس وكان بعضيعليشتركو الت
ويستطيع بعضهم أن يتكّلموا بينهم بالأسئلة البسيطة وكان بعضهم لا يستطيعون، 
.  العوامل المؤثرة فيالعوامل المؤثرة بتطوير اللغة من حيث المعر  علىويدّل هذا الحال 
وبطئ 4الإنسان ستأثّر سرعة أ فيهي أّن استطاعة معر  فيبتطوير اللغة من حيث المعر 
 5تطّور اللغة الفردية وهناك العلاقة بيّ تفكير الإنسان بلغته.
م اللغة العربية لأربعة يعلت فيوالدليل من المشكلات السابقة فتتكّلف المدرسة 
كتاب العصري فى  م اللغة العربية المتطورة يعلمادة ت مهارات الحسنة، وتحتاج هي
م محتاجة إلي الكتاب المقّرر لتركيز يعلّن التربية والتالجّذابة والمناسبة بثقافة الطلاب، لأ
متنوع المواد  علىه يشمل فيم والتعّلم. والكتاب هو مجموع الصفحات يعلالت
يضا، أن الكتاب كالوظيفة الإخبارية م. وكايعلالت فيمية. وتساعد المواد المدّرس يعلالت
الفكرية والعملية.  الاتجاهاتهتمامات و عنده وظيفة لانتقال المعلومات لترقية الإ
 مهايعلبت يقوم أن المعلم يريد حيث الدراسية المواد يتعليمال الكتاب ويشمل
 وأ ميعلالت عملية عند المرجوة والأهداف الأغراض من هيعل لما موافقا بقدرالإمكان
مشكلات  علىية الجّيدة اّلتي تراعي بالثقافة وتستمد تعليموالمواد ال.6الدراسة
يضا أطيئة وهي تستطيع أن تصحح لغتهم الخ  الطلاب وأخطائهم اللغوية العربية.
 الحاجات اليومية. فيأن يستخدمو  نلترقية المهارات اللغوية ويمك
                                                           
 
 ,)4102 ,araskA imuB TP : atrakaJ( ajameR igolokisP ,irorsA dammahoM nad ilA dammahoM 5
 821
 الغالي، دار :الرياض( الناطقيّ لغير يةتعليمال الكتب إعداد أساس الله، عبد الحميد عبد الغالي، الله عبد ناصر  6
 ٧ م)، 1٩٩1
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أساس منهج  علىاللغة العربية  تعليمية لتعليموتريد الباحثة أن تطور المادة ال
 في، هذا المنهج منهج جديد لتطبيق 7102مدرسة محّمدية المتوسطة الاسلامية 
سنة  في طباعيباحثة كتاب العصري الالسنة الدراسية التالية، وبعد أن تلاحظ ال
وضعها، وجدت الباحثة أن موضوع  فيه محتويات مناسبة بل ستغير في، أّن 7102
هو للمستوي الثانية بل  7102سنة  طباعيكتاب العصري ال  فيعن "بيتي وأسرة" 
يقدم موضوعان للمستوي الأولي لمنهج الجديد لمدرسة محّمدية المتوسطة الإسلامية 
 . 7102
تقوم الباحثة بالتفكير لتساعد الحال المبيّ السابق، تطّور الباحثة بحثا علميا و 
أساس منهج  علىكتاب العصري   فياللغة العربية  تعليمتطوير مادة بالموضوع 
لطلاب الصف السابع بمدرسة محّمدية   7102مدرسة محّمدية المتوسطة 
 المتوسطة بسورابايا 71
 
 مشكلات البحث وتحديده -ب
م اللغة العربية بمدرسة محمدية سبع عشرة يعلعد أن تلاحظ الباحثة من خلال توب
 المتوسطة الإسلامية بسورابايا، هناك بعض المشكلات الأتية:
 تعّلم اللغة العربية. فيقّلة رغبة الطلبة  -1
 كتاب العصري للصف السابع.  فيتويات عن المهارات الأربعة المحقّلة  -2
 كتاب العصري للصف السابع.  فيللغوية عن المهارات الأربعة قّلة التدريبات ا -3
 هذا البحث إلي ثلاثة أنواع:  فيوتحدد الباحثة 
تحت الموضوع "تطوير مادة   الحدود الموضوعية : تحدد الباحثة هذا البحث -1
أساس منهج مدرسة محّمدية المتوسطة  علىكتاب العصري   فياللغة العربية  تعليم
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 ية من كتابتعليملبحث تريد الباحثة أن تطور المادة الهذا ا في، 7102
مدارس محّمدية المتوسطة حسنة ومناسبة  فيالعصري للصف السابع المستخدم 
، وعناصر اللغة الثلاثة وهي الأصوات 7102بمنهج مدرسة محّمدية المتوسطة 
 والتركيب والمفردات والمهارات اللغوية الأربعة وهي مهارة الاستماع ومهارة
الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وستزيد الباحثة الألعاب الجّذابة والمناسبة 
 بالمحتويات لارتفاع المهارات اللغوية. 
ة : أن البحث سيعّدي بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة فيالحدود الجغرا -2
 بسورابايا
العام الّدراسي  فيالحدود الزمانية: أّن البحث سيعّدي  لطلاب الصف السابع  -3
 8102/7102
 
 أسئلة البحث -ج
 إذا نظرنا إلي هذا الموضوع، فوجدنا المسائل اّلتي تتعّلق به، وهي :
 علىكتاب العصري للصف السابع   فياللغة العربية  تعليمتطوير مادة كيف  -1
 المتوسطة  سورابايا؟ 71أساس منهج مدرسة محّمدية 
أساس منهج  علىكتاب العصري   فيعربية اللغة ال تعليممادة كيف تطبيق  -2
المتوسطة سورابايا لطلاب الصف السابع بمدرسة محّمدية  71مدرسة محّمدية 
 المتوسطة سورابايا؟ 71
أساس  علىكتاب العصري   فياللغة العربية  تعليممادة فعالية استخدام  ما مدى -3
بمدرسة  المتوسطة سورابايا لطلاب الصف السابع 71منهج مدرسة محّمدية 
 المتوسطة سورابايا؟ 71محّمدية 
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 البحث أهداف -د
 أما أهداف البحث اّلتي تتّلق بأسئلة البحث فهي :
أساس منهج مدرسة  علىكتاب العصري   فياللغة العربية  تعليمتطوير مادة لمعرفة  -1
 المتوسطة سورابايا. 71محّمدية 
أساس منهج مدرسة  علىب العصري كتا فياللغة العربية  تعليممادة لمعرفة تطبيق  -2
 71المتوسطة سورابايا لطلاب الصف السابع بمدرسة محّمدية  71محّمدية 
 المتوسطة سورابايا.
أساس  علىكتاب العصري   فياللغة العربية  تعليممادة لمعرفة فعالية استخدام  -3
المتوسطة سورابايا لطلاب الصف السابع بمدرسة  71منهج مدرسة محّمدية 
 المتوسطة سورابايا. 71دية محم ّ
 
 أهمية البحث -ه
 وأما أهميات البحث، هي كما يلي:
بقسم  )2S(درجة الماجستير  علىلأداء الوظيفة النهائية للحصول للباحثة  :  -1
ا بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية يعلالّلغة العربيةكّلية الدراسات ال تعليم
 سورابايا.
المادة ها عن فياللغة العربية  تعليممدير المدرسة ومدرس للمدرسة: لكي يعرف  -2
أساس منهج مدرسة  علىكتاب "العصري"   فياللغة العربية  تعليمالمتطورة ل
لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة  7102محّمدية المتوسطة 
 المتوسطة بسورابايا.
محّمدية المتوسطة بسورابايا : اللغة العربية بمدارس  تعليممجتمع المدّرسيّ لمادة  -3
اللغة العربية بمدارس محّمدية المتوسطة  تعليملكي يعرف مجتمع المدّرسيّ لمادة 
أساس  علىكتاب "العصري"   فياللغة العربية  تعليمبسورابايا عن المادة المتطورة ل
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لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية 7102منهج مدرسة محّمدية المتوسطة 
  توسطة بسورابايا.سبع عشرة الم
  فياللغة العربية  تعليمتطوير مادة البحوث العلمية عن  فيللعامة : لزيادة العلوم  -4
أساس منهج مدرسة محّمدية المتوسطة لطلاب الصف السابع  علىكتاب "العصري" 
 بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة بسورابايا.
 
 تحديد المصطلحات -و
ذالك التحديد بعض  علىتم القضاء فيلموضوع لئلا تتوسع التعريفات عن ا
 ها يلي :فيالمصطلحات ولعل أهمها 
تطوير. المراد -يطّور-المصدر من طّور  :  تطوير -1
ة، أو عملية التطوير فيبالتطوير هو عملية، كي
 7نتاج.لوجود الإ
مجموعة الخبّات التربوية والحقائق والمعلومات :   تعليممادة ال -2
أو المهارات الحركية التي يرجي بها ترقية  الاتجاهاتو 
ومادة  8المنهج. فيضوع الأهداف المقررة  فيمهارة 
هذا البحث بشكل الكتاب المستخدم  في تعليمال
 مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا. في
                                                           
 asahaB tasuP :atrakaJ( agiteK isidE aisenodnI asahaB raseB sumaK ,iwlA nasaH 7
 835 ,)5002,lanoisaN nakididneP nemetrapeD
 302 أخري، بلغات ناطقينلل العربية اللغة تعليم فيالمرجع طعيمة، أحمد رشدي 8
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الّلغة العربّية هي الكلمات اّلتي يعّبّها العرب  :  اللغة العربية -3
عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل, 
يث الّشريفة وما وحفظها لنا القرأن الكريم والأحاد
 9رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومهم.
: اسم كتاب اللغة العربية لمدارس محّمدية    كتاب العصري -4
 الإبتدائية والمتوسطة والثانوية لولاية جاوي
 الشرقية.
منهج مدرسة محمدية المتوسطة  :7102 منهج مدرسة محمدية المتوسطة -5
هو نظام اّلذي ينّظم عملية التربية  7102
لمادة التربية الإسلامية ومحّمدية واللغة  تعليموال
ية تعليمالعربية من حيث المفاهيم والمبادئ ال
والتقويم ومعايير مكافعة المتخّرجيّ والمعايير 
 ات وبنية المنهج وتكليف التعّلم. المحتوي
 الدراسات السابقة -ز
 : حزب الله حتي  الاسم  -1
 5102:  السنة 
 في العصري العربية اللغة تعليم كتاب من التدريبات تطوير :  الموضوع
الفصل  لطلاب الكلام مهارة لتنمية الثاني الدراسي الفصل
 نجان سيدوأرجو.تولا 5 محمدية الأولى المتوسطة بالمدرسة السابع
                                                           
 7), ص : 8002الغلاييني, جامع الدروس العربي (بيروت : دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع,  فيالشيخ مصط ٩
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 اللغة تعليم عملية الباحث ة، يلاحظفيالخل هذه : بأساس النتيجة  
 الباحث وجد .سيدوأرجو تولانجان5 المحمدية المدرسة في العربية
 .مهارة الكلام تعليم في ها، لاسيماتعليم عملية في المشكلات
 في الموجودة الكلام لمهارة الخاصة التدريبات في فعال ونقص
 مهارة تعليم نقص .الباحث يلاحظو التدريسي ما الكتاب
 الكلام، مهارة في التدريسية المادة لنقص فعالة، الكلام
 في الطلاب تعويد ونقص التدريس، وسيلة في والإبتكار
 البحث مدخل الباحث استعمل .العربية الكلام باللغة استعمال
 اختبار لتحليل الباحث استعمل .البحث ىذا في مي الك
 البيانات تحليل فيو  .البعدي و القبلي الاختبار خلال اتالبيان
 لكل التقييم درجات بحساب أولا الاستبانة بطريقتيّ، من
 .مقارنتها و النسبة المئوية بتعييّ ثانيا .الطالب يختاره موقف
وأدي  .البحث لنجاح الأقل معيار في 7،0 نتيجة الباحث وقرر
 01مرحلتيّ. فيالباحث التطبيق 
 :سيتي ميسارة الاسم  -2
 5102: السنة 
ضوع منهج  فيية لتنمية مهارة الكلام تعليم: تطوير المواد ال الموضوع
 3102
: أن البحث هو بحث تطويري مع التطبيق لدي طلبة الصف  النتيجة 
الثاني بمدرسة المعارف الثانوية بنجكلان مادورا. اللغة العربية هي 
                                                           
 لتنمية الثاني الدراسي الفصل في العصري العربية اللغة تعليم كتاب من التدريبات  حتا تحت العنوان تطويرحزب الله  01
ا بسم تليم اللغة علىتولانجان سيدوأرجو. كلية الدراسات ال 5 محمدية الأولى المتوسطة بالمدرسة الفصل السابع لطلاب الكلام مهارة
 ة الحكومية بسورابايا.العربية بجامعة سونان أمبل الإسلامي
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ة الاتصالة العالمية الثانية بعد اللغة الإنزليزية، وكانت بيئة اللغ
المدارس الإسلامية.  فيالكلام والخاص  فياللغة العربية مقبولا 
مدرسة المعارف الثانوية بنجكلان مادورا. العنصر الاخر  فيمثلا 
من ضعف مهارة الطلبة الكلام هو استخدام كرّاسة التدريبات 
نقصان الادفاع لمهارة الطلبة  فيفحسب. وذالك السبب 
ي لترقية مهارتهم تعليمالكلام. وأرادت الباحثة أن تطور المواد ال
الكلام من حيث التركيب والفصاحة والمفردات. واستخدمت 
الباحثة طريقة البحث التطويري بالمدخل الكّمي، وألات قياس 
نجاح البحث بالإختبار والإستبانة والمقابلة.بعد أن تصّمم 
ية، اداء التجربة، وتحليل البيانات ّثم وجدت تعليماحثة المواد الالب
الباحثة الخلاصة من إجراء بحثها وهي، أولا، أّن هذ الكتاب 
ه محتويات وطرق التدريس الجّيدة فيي هي الكتاب اّلذي تعليمال
هذا الكتاب  في. وثانيا، كانت المواد %67بالدرجة المئاوية 
مهارة الكلام  فيغة العربية والخاص وتعّلم الل تعليمفعالية ل
 %26،95بالنسبة إلي قيمة الإختبار القبلي بالدرجة المئاوية 
. وترقية %03،77وقيمة الإختبار البعدي بالدرجة المئاوية 
الدرجة المئاوية من الإختبار القبلي إلي الإختبار البعدي هي 
 11ية.تعليمفعالية إستخدام هذا المواد ال علىتدل 
 المعرفة : عيّ الاسم  -3
 7102:   السنة
                                                           
(بحث تطويري مع التطبيق 3102ضوع منهج  فيية لتنمية مهارة الكلام تعليمتطوير المواد ال. 5102ميسارة. سيتي   11
ا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية علىلدي طلبة الصف الثاني بمدرسة المعارف الثانوية بنجكلان مادورا). الرسالة التكميلية للدراسات ال
 الحكومية سورابايا.
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ية لتنمية مهارات اللغوية العربية لطلبة الصف تعليم: اعداد مواد  الموضوع
 21الأول بمدرسة "التوحيد" المتوسطة الدينية بنكالان مادورا.
 المتوسطة "التوحيد" بمدرسة العربية للغة والتعلم تعليمال : أنشطة النتيجة
 المواد هفي الذي الكتاب تستخدم بنكالان مادورا الدينية
 المواد لمهارة الكتاب ذلك فيو  .العربية غةالل تعليمب لاتناسب
 للمواد المشتمل بالشريط لايصاحب هفي .المكتوبة الكلام
 والكلام، الاستماع مهارات تعليم يقلب زال وما .يةتعليمال
التدريبات  لايكون الكتاب في لأن والكتابة والقراءة،
 المواد الباحثة قدمت المذكورة المشكلات تلك ومن .والاختبارات
 الدينية الشؤون للوزارة يتعليمال على منهج يتضمن التي يةتعليمال
 ومساعدة لبعض المرتبة ذفيالتن و المنهج هافي لأن ، 3102
 .للباحثة يةتعليمال المواد تصمم في وخاصة العربية اللغة مدرسي
ونوع البحث اّلذي استخدمت الباحثة هو بحث تطويري 
ات المحتاجة. واستخدمت لنيل البيان فيومدخله الكمي والكي
 البحث هذا نتائج أهم طالبا.وأما 51الباحثة مجتمع البحث 
 يةتعليمال المواد إعداد إن  :يأتي مافي الباحثة أن تلخصها مكنفي
 لأن .المصممة المواد أن تكون قبل المرتبة الخطوات على تصّمم
فهم  في الطلبة يستطيع حيث اللغوية الكفاءة خصائصها تقديم
 يةتعليم لعملية التطبيق وإن .التدريبات و النصوص من المعنى
وتجربته  وإجرائته المواد تطبيق بعملية إعداد هي يةتعليمللمواد ال
 حيث يوجد لأن فعالية ظهرت المصصمة يةتعليمال المواد وإن
                                                           
ية لتنمية مهارات اللغوية العربية لطلبة الصف الأول بمدرسة "التوحيد" تعليماعداد مواد . 7102عيّ المعرفة.   21
 ا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.علىالرسالة التكميلية للدراسات ال. توسطة الدينية بنكالان مادوراالم
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 بيّ مقارنة وبأساس والبعدي، القبلي الاختبار نتائج بيّ فرق
 ل." جدو t" " حساب أكبّ من tنتيجة"
السابقة بهذا البحث الدراسات وأما المساوي والفرق بيّ ثلاثة بحوث  
 هو:
 السابقةالدراسات المساوي والفرق بيّ ثلاثة بحوث :  1.1جدول 
 الفرق المساوي البحث
استخدام كتاب  - البحث الأول
العصري للصف 
 السابع
مكان التجربة، أّن التجربة  -
 فيالأول هي للبحث 
المتوسطة   5مدرسة محّمدية 
تولانغان سيدوهرجو. و ب
 فيستعّدي البحث الجديد 
 71مدرسة محّمدية 
 المتوسطة بسورابايا.
البحث الأول تطورت  -
التدريبات اللغوية فحسب 
ولكّن البحث الجديد 
سيطور المحتويات 
والتدريبات بزيادة الالعاب 
 الجذابة.
بة وقت التجربة : أّن تجر  -
السنة  فيالبحث أدت 
والبحث الجديد  7102
 .8102السنة  فيستأّدي 
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استخدام المنهج  - البحث الثاني
لتطوير المواد 
 يةتعليمال
مكان التجربة : أّن البحث  -
مدرسة المعارف  فيأّدت 
الثناوية بنكالان مادورا. 
وأما البحث الجديدي 
مدرسة محّمدية  فيستأدي 
 .المتوسطة  بسورابايا 71
كان البحث الثاني أساسا  -
، 3102منهج  على
وأمايكون  البحث الجديد  
منهج مدرسة  علىأساسا 
 .7102محّمدية المتوسطة 
وقت التجربة : أّن مكان  -
مدرسة  فيالتجربة أدت 
المعارف الثانوية بنكالان 
، 5102سنة  فيمادورا 
وأما البحث الجديدي 
مدرسة محّمدية  فيستأدي 
 فيسورابايا المتوسطة ب 71
 .  8102السنة 
البحث 
 الثالث
تطوير المواد  -
ية تعليمال
للمهارات 
اللغوية 
أّن التجربة مكان التجربة :  -
 فيللبحث الأول هي 
مدرسة التوحيد الدينية 
و ستعّدي  بنكالان مادورا
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مدرسة  فيالبحث الجديد  الأربعة.
المتوسطة  71محّمدية 
 بسورابايا.
تجربة وقت التجربة: أّن  -
السنة  فيالبحث أدت 
والبحث الجديد  7102
 8102السنة  فيستأّدي 
 
 هيكل البحث -خ
توضيح خطة هذا البحث اجماليا فوضعت الباحثة النموذج   علىللحصول 
 كالأتي :
  : مقدمة الباب الأول
 ة البحث فيخل -أ
 تحديد المشكلات -ب
 وقضايا البحث  -ت
 وأهداف البحث  -ث
 لبحث ومنافع ا -ج
 وتوضيح بعض المصطلحات  -ح
 الدراسات السابقة.  -خ
 : الإطار النظري الباب الثاني
 ية.تعليم: يبحث عن إعداد المواد ال المبحث الأول  -أ
 يةتعليمتعريف المواد ال -1
 أنواع المواد التليمية -2
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 يةتعليمأهداف المواد ال -3
 يةتعليمالعوامل المؤاثرة بتطوير المواد ال -4
 يةتعليمالأسس المؤاثرة بتطويرالمواد ال -5
 المبحث الثاني  : يبحث عن المهارات اللغوية الأربعة -ب
 مهارة الإستماع -1
 تعريف مهارة الاستماع .)أ
 مهارة الاستماع تعليمأنواع  .)ب
 مهارة الاستماع تعليمأهمية  .)ت
 مهارة الاستماع تعليم فيالمبادئ  .)ث
 مهارة الاستماع متعليخطوات  .)ج
 مهارة الكلام -2
 تعريف مهارة الكلام  .)أ
 .أقسام مهارة الكلام .)ب
 .مهارة الكلام تعليمالمبادئ  .)ت
 .مهارة الكلام تعليمخطوات  .)ث
 .العوامل المؤثّرة بمهارة الكلام .)ج
 مهارة القراءة -3
 تعريف مهارة القراءة .)أ
 مهارة القراءة تعليمأهداف  .)ب
 أنواع تليم مهارة القراءة .)ت
 مهارة القراءة تعليم فيالمبادئ  .)ث
 مهارة القراءة تعليمخطوات  .)ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          العوامل المؤاثرة بمهارة القراءة .)ح
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 مهارة الكتابة -4
 تعريف مهارة الكتابة .)أ
 مهارة الكتابة عليمتأهداف  .)ب
 مهارة الكتابة تعليمأنواع  .)ت
 مهارة الكتابة تعليم فيالمبادئ  .)ث
 مهارة الكتابة تعليمخطوات  .)ج
 مهارة الكتابة تعليم فيالعوامل  .)ح
: يبحث عن منهج مدرسة محّمدية المتوسطة الإسلامية  المبحث الثالث  )ج
 7102
 : منهجية البحث الباب الثالث
 نوع البحث  -1
 خطوات البحث  -2
 مجموع البحث وعينته  -3
 طريقة جمع البيانات  -4
 الملاحظة )أ
 الإستبانة )ب
 المقابلة )ت
 التجربة )ث
 الإختبار القبلي  )ج
 الإختبار البعدي )ح
 الوثائق )خ
 مصادر البحث  -5
 طريقة تحليل البيانات -6
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 طريقة تحليل البيانات -٧
 : عرض البيانات الباب الرابع
الفصل الأول : يبحث عن مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة الإسلامية  )أ
تاريخ تأسيسه وموقعة جغرافه وأهدف تأسيسه  علىبسورابايا ويشتمل 
 وأحواله.
 الفصل الثاني : يبحث عن نتيجة التجربة التطويرية والميدانية. )ب
أساس  علىالكلام  مهارة تعليمعرض البيانات من تطوير مادة  )1
 النشاطات المدرسية.
 المعلومات جمع الأولى، الخطوة
 التخطيط الثانية، الخطوة
 المواد تطوير الثالثة، الخطوة
 الخبّاء تحكيم الرابعة، الخطوة 
أساس  علىمهارة الكلام  تعليمعرض البيانات من تطبيق مادة  )2
ة محمدية النشاطات المدرسية باتطبيق لطلاب الصف السابع بمدرس
 سورابايا. 71
 للتجربة المتاح الوقت .1
 تجربة المواد .2
 إجراء المواد  .3
أساس  علىمهارة الكلام  تعليمعرض البيانات عن فعالية استخدام مادة  )3
 71النشاطات المدرسية باتطبيق لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية 
 سورابايا.
 النتائج معتدل عرض .1
 مةالمستخد الرموز  .2
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 المواد تجربية أساليب .3
أساس النشاطات المدرسية  علىمهارة الكلام  تعليممادة فعالية   .4
 سورابايا.. 71باتطبيق لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية 
 : خاتمة الباب الخامس
 البحث نتائج .أ
 والإقتراحات التوصيات .ب
 مصادر البحث .ت
 البحث الملاحق المناسبة بالبحث. نهاية الصفحة لهذا فيوتقّدم الباحثة 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 التعليميةادةإعداد الم:  المبحث الأولي  -1
 التعليمية ادةتعريف الم -أ
 ويستخدمها إعدادها يتم التي الموضوع أو المادة هي التعليمية ادةالم
 الأهداف بعض على للوصول تعليمال عملية في والتلاميذ المدرس
 لمساعدة استخدامه يمكن شيء كل بمعنى أيضا وهو . الدراسية
 الحقائق) المعرفة من تتكون التعليمية ادةوالم .ميعللتا أنشطة في المدرس
 وسيلةالك أو والمواقف والمهارات،  (والإجراءات والمبادئ والمفاهيم
 سنجايا ويينا وعّرف .المنشودة الأساسية والكفاءات المعايير لتحقيق
 في إعدادها يتم محتويات كل تعني التعليمية المادة )ayajnaSaniW(
 التدريس وحدة في الكفاءة معايير على تحقيقا المتبع الدراسي المنهج
 1المعين.
 التعليمية لمادةأنواع ا -ب
 :2هي التعليمية المادة أنواع المجيد،أن عبد رأي
 ذلك وغير صورة نشرة، كتاب، مثل المطبوعة، التعليمية المادة -1
 .ذلك وغير والمذياع الشريط مثل السمعية، التعليمية المادة  -2
 أفلام أو ديوفيوال زيونفيالتل مثل الصرية، السمعية ليميةالتع المادة  -3
 )ةيعلالتفا المتعددة الوسائط مثل ة،يعلالتفا التعليمية المادة  -4
 )fitkaretnI aidemitluM
 
                                                           
 ) 0102 ,anacneK :atrakaJ ( narajalebmep metsis niased nad naanacnereP ,ayajnas aniW  1
 291 ,3 teC
 urug isnetepmok radnats nakgnabmegnem :narajalebmeP naanacnereP ,dijam ludbA  2
 911 ,) 3102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(
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 التعليمية ادةأهمية الم -ت
 ومادة ومتعلم معلم :الثلاثة التعّلم عناصر لتكمل ميعلالت ةدام تأتي
 فإنّّ هنا ، ّومنتعليمال موادّّ أهمّّ يعدّّ المدرسي والكتاب. مليتعال
 تعني التي المواد تلك ولاسّيما بإعداده، بالعناية يوصون المربين
 مؤشر ، ريب بلا والكتاب، 3.بها الناطقين لغير العربية اللغة ميعلبت
 مقاييس من ومقياس التطور، مظاىر من ومظهر الرقي مؤشرات من
 وقرأ وتوزيعا ونشرا تأليفا ، الكتاب حركة إنّّ .الشعوب بتين التقدم
 .معايرّو ،
 وما ، الأمم ثقافات إليه ماوصلت على الحكم عند يىخطئ لا
 أنواع بين من المدرسي، والكتاب.هافي التطور مستوياتّبلغته
 لهذاّالشعوب ةفيالثقا تنمية في خاصة مكانة ذو ، الأخرى الكتب
 وأداة التًر بية العملية ومحّور ، الثقاف وناقل المعرفة، ّ وعاء إنه .
 من كثير عند الأساسي المعلومات ومصدر بينالأجيال، التواصل
 خاصة( المدرسي الكتب تعد بل ،فحسب هذا ليس . المعّلمين
 مصدرا ّأّوليا ( والإجتماعية الإنسانية العلوم تتناول التي تلك
واتجاهاتهّإزاء ّكثيرّمنّالجماعاتّالعرقيةّ مواقفو الطالب منه يستمد
أذ ّأن ّالكتب ّالمدرسي ّتزّود ّالتلاميذ ّبما ّيحتاجونه ّمنّّ.المختلفة
 4ه.فييشونّمعلوماتّعنّالتاريخّوحضاراتّالعالمّاّلذيّيع
 التعليمية ادةأهداف تطوير الم -ث
 فهي: يةتعليم مواد بتطوير القيام أهداف أما
                                                           
(مجهولّالمدينةّ  بها طقينلغيرّالنا العربية اللغة تعليم مواد إعداد الفوزان، إبراهيم بن الرحمن عبد 3
 4)،ّ8241والمطيعة
 مكةّالمكرمة،)العربية مىيعلت لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل طعيمة، أحمد رشدي 4
 82-72)،ّ5891
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 العامة الدراسية بالأهداف المناسبة التعليمية المواد نتاجإ -1
 .ةفيالإضا والأهدافّالدراسية والخاصة
 الدرس محتويات بتًكيب المناسبةّالتعليمية المواد تصميم -2
 .واحدةّمنها كل وخصائصها
 منطقيا ترتيبا الدراسة في المقدمة الموضوعات لتًتيب -3
 بتطور المتبعة راريااستم التعليمية المواد تطوير إمكانية تفتح -4
 5.التكنولوجي
 .التعليميةأسس تطوير المادة  -ج
 الأسس النفسي )1
 .الأجنبية اللغة تعليم عملية في مهما رأ أم النفسي الجانب يعد
 إدراك على رس الدا ميول تحرك التي بالدوافع يتعلق مافي وخاصة
 ببعض يهتم التعليمية المواد خطة إعداد ويكون. التعليمية المواد
 على ويدفع الدارس ميول ينمي لكي نفسية جانب من العناصر
  :يلي ما على العناصر وتلك .التعلم
 الدارس ستوىبم المحتويات تناسب )أ
 الطلاب بين الفردية بالفروق يهتم )ب
 اللغة اكتساب في الطلاب لدي الفكرية الاستجابة إظهار )ت
 العربية
 الطلاب قدرة بمستوى تعليم مواد ضبط )ث
 الطلاب ميول على التعرف  )ج
 بدقة الطلاب لدي النفسية العوامل على التعرف  )ح
 الدارس بعمر يهتم )خ
                                                           
 ( 10 .oN 20 .loV ,hajitti la ,“ bara asahab raja nahab nagnabmegneP “ ,insuH namrA  5
 49 ,)inuJ-iraunaJ
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 الفكري المستوى جميع في لطلاب المواد إعداد )د
 التدريس خلال من لحلها الكتاب في المشكلات وجود )ذ
 المختلفة بالظروف يناسب اللغة استخدام )ر
 والأخرى الواحدة المواد بين الارتباط وجود  )ز
 هاعلى يمر التي بالمواقف مناسب التعليمية المواد عرض )س
 مباشرا بها الناطقين لخلا من تطبيقها ويمكن الطلاب
 شخصية تشكيل في مهم دور لديها التعليمية المواد )ش
 6.الطلاب
 فيالأسس الثقا )2
 الأساس وهذا ا،فيثقا التعليمية ادالمّو إعداد أساس من وكان
 وتفهيما .العربية اللغة لدرس التعليميةالمواد ّ إعداد في يعين
 لأن . عربية ثقافة لزمّبعرضفي جيدا فهما العربية اللغة لدارس
 بد هذا،ّلا وعلى .العرب مجتمع ثقافة من مكونة العربية اللغة
 المظاهر رضبع العربية اللغة لدرس التعليمية المادة تطوير في
 .العربيةّوالإسلامية ةفيالثقا
 الأسس التربوي )3
 .المواد تطويو في يتعليم بمجال يتعلق ما هو تربوي أساس
 ومن أصعب، ما إلى السهولة المادة ّمن تبدأ ذلك ومثال
 .ذلك وما ّإلى العامة إلى التفصيل ومن المجردة إلى الملموسة
الموادّ لاختيار للمطور يمكن بدقة التعليمية المبادئ على وبتعرف
 التي الأساسية التعليمية المبادئ وأما .تطويرها سيتم التعليمية
                                                           
)،ّ9891(الرباط:ّمنشورةّالمنظمةّالإسلاميةّللتًبيةّوالعلومّوالثقافة،ّّالأساسى تعليملل العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أحمد رشدي  6
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 المؤتمر في ناقة كامل محمود إليه أشار ها ّكماعلى بالملاحظة تلزم
 :يلي ما وهيّعلى عقدته الذي اللغوي
 الهدف )1
 التي قبل من المنشودة الأهداف من تبدأ التعليمية المواد
 يسهل حتى بصدق الأهداف وتعد .اللغويةّبالكفاءة تتعلق
 .التعليمية المواد إختيار في
 والتقويم التدريبات )2
 جميع يشمل التعليمية المواد في المتعددة والتقويم التدريباب
 وكذلك .التدريس خلال من يحققها ّالطلاب كفاءة
 المواد في فهمّالطلاب قدرة يقاس لكي الخاصة التدريبات
 .التدريس عملية أثناء الطلاب تناولهاي التي التعليمية
 يةتعليم وسائل )3
 المواد فهم في يساعد المناسبة التعليمية الوسائل استخدام
 .وواضحة بسهولة
 المكملة ةفيالإضا المواد )4
 الصوتية، التسجيلات مثل التدريسة المواد تكملة جميع ثمثل
 .والمعاجم لطلاب، ةفيوتدريباتّالإضا
 التعليمية المواد تخطيط )5
 أنواع بشتى الخبراء هافي يشارك التعليمية المواد بتخطيط يقام
 والاجتماعية ةفيالثقا العلوم من العلوم ّالمختلفة مجال
 .والوسائلّوغيرّذلك والمنهجية والنفسية
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 الأسس اللغوي  )4
 إعداد عند العناصر بعض باهتمام فلابد لغوي جانب من وأما
 : فهي العربية، اللغة درسّفي التعليمية المواد
 الفصحى لغة استخدام )أ
 استعمالا أغلب يعني المفردات اختيار في المبدأ )ب
 الخبرء بحثها يتم الذي البحث نتيجة من استفادة )ت
 اللغة استخدام صييح بدقة يهتم )ث
 .بها تزوير دون الطبيعية اللغة هي المستخدمة اللغة  )ج
 لا لكي التدريس، بداية من وتيةالص العناصر إهمال دون  )ح
 .الخطأّالصوتي تكرار يكون
 الجمل وسياق الكلمة تحليل )خ
 حرف كل من والصوت برمز يهتم )د
 من تبدأ ولا الكلمة، ويليها الحرف تعليم من المواد تبدأ )ذ
 دونّمعني الكليمة
 الصوتية بالخصائ يهتم )ر
 الكلمة باشتقاق يهتم )ز
 استخدامه يكثر الذي اللغوية وبالأسل استخدام )س
 بها يتحير حتى الصعوبة اللغوية القواعد استخدام عن يبتعد )ش
 الطلاب
 المدروس السياق إلى التدريبات يمارس )ص
 يمكن ما بأكثر ةفيالوظي الكلمة استخدام  )ض
 القارئ لهجة لتعيين القراءة بعلامة يهتم )ط
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 إعداد عند اللغة لومع مجال في البحث نتيجة من دفييست )ظ
 التعليمية المواد
 على والمحاولة المتعددة بأنواعها اللغوية بالمشكلات يهتم )ع
 .معالجتها
 : المهارات اللغوية العربية المبحث الثاني  -2
وتنقسمّالمهاراتّالرئيسيةّللغةّإلىّمهاراتّصغغيرةّولاّشغكّأنّالكتغابّ
عغغغغددّمغغغغنّهغغغغذهّالجيغغغدّهغغغغوّالغغغذيّيهغغغدفّإلىّإكسغغغغابّالطغغغغلابّأكغغغغبرّ
مّالعربيةّأنّيتأكغدّمغنّوجغودّيعلالمهارات،ّوعلىّالقائمّبتحليلّكتابّلت
دّفيولقدّيكونّمنّالم هذهّالمهاراتّقبلّإصدارّالحكمّعلىّالكتابّ.ّ
هنغغاّتقغغديمّتصغغورّلمجموعغغةّمغغنّالمهغغاراتّاللغويغغةّالتفصغغيليةّالغغتيّتنضغغويّ
 الكتابةّ)ّ.ّ،راءةالقّ،الكلام ،تحتّالمهاراتّالرئيسيةّالأربعّ(ّالاستماع
 مهارة الاستماع -أ
 تعريف مهارة الاستماع )1
فهمّالكلماتّأوّالجملّالمنطوقةّمنّالمتكّلمّّفينسانّمهارةّالإ
أو ّالوسائل ّكمثل ّالتسجيل ّالصوتي. ّيكون ّتحقيق ّهذه ّالمارةّ
صوات ّمن ّحيثّبالتدريبات ّالمستمرّة ّلسمع ّالفروق ّمن ّالأ
م ّالمباشر ّأوالوسائل ّكمثلّالكلمات ّومخارج ّالحروفّمن ّالمتكلّّ
 7التسجيلّالصوتي.
 
 
                                                           
 ,atpiC akeniR TP : gnudnaB( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,nawamreH pecA 7
 031 ,)3102
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 مهارة الاستماع تعليمأهداف  )2
تعرفّالأصواتّالعربيةّوتمييزّماّبينهاّمنّاختلافاتّذاتّ )أ
 دلالة.
 لحركاتّالقصيرةّوالتمييزّبينهاّ.تعرفّالحركاتّالطويلةّوا )ب
ّفيالنطق ّوالمتشابهة ّّفيالتمييز ّبين ّالأصوات ّالمجاورة ّ )ت
 الصوتّ.
إدراك ّالعلاقات ّبين ّالرموز ّالصوتية ّوالمكتوبة ّوالتمييزّ )ث
 بينها.
إدراك ّأوجه ّالتشابه ّوالفروق ّبين ّالأصوات ّالعربية ّوماّ )ج
 لغةّالطالبّالأولىّمنّأصواتّ.ّفييوجدّ
 التقاطّالأفكارّالرئيسيةّ. )ح
ّفيفهمّما ّيلقيّمنّحديثّباللغةّالعربيةّوبإيقاعّطبيعيّ )خ
 حدودّالمفرداتّالمدروسة.
 انتقاءّماّينبغيّأنّيستمعّإليهّ.ّ )د
 التمييزّبينّالأفكارّالرئيسيةّوالأفكارّالثانويةّ. )ذ
 تعرفّالتشديدّوالتنوينّوتمييزهماّصوتياّر . )ر
الحقائق ّوالآراء ّمن ّخلال ّسياق ّالمحادثةّّالتمييز ّبين )ز
 العادية.
 .متابعةّالحديثّوإدراكّماّبينّجوانبهّمنّعلاقات )س
 معرفةّتقاليدّالاستماعّوآدابهّ. )ش
الاستماع ّإلى ّاللغة ّالعربية ّوفهمها ّدون ّأن ّيعوق ّذلكّ )ص
 قواعدّتنظيمّالمعنىّ
 بعضّجوانبّالحديثّمنّتناقصّ.ّفيإدراكّمدىّماّ )ض
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ّفيالمعانيّالناتجةّعنّتعديلّأوّتحويلّّفيإدراكّالتغييراتّ )ط
 .بنيةّالكلمة
لتقط ّبسرعة ّأفكارّفي ،التكيف ّمع ّإيقاع ّالمتحدث ّ )ظ
 ه.فيالحديثّويتمهلّمعّالمبطئينّّفي المسرعين
 التقاطّأوجهّالتشابهّوالاختلافّبينّالآراءّ. )ع
 ثهّ.حديّفيتخيلّالأحداثّالتيّيتناولهاّالمتكلمّ )غ
 استخلاصّالنتائجّمنّبينّماّسمعهّمنّمقدماتّ. )ف
 .التمييزّبينّنغمةّالتأكدّوالتعبيراتّذاتّالصبغةّالانفعالية )ق
وإدراكّّ،فهم ّالكلمات ّالجديدة ّّفياستخدام ّالسياق ّ )ك
 أغراضّالمتحدثّ.
إدراكّماّيريدّالمتحدثّالتعبيرّعنهّمنّخلالّالنبرّوالتنغيمّ )ل
 8. العادي
 مهارة الاستماع تعليمأهمية  )3
 نذكر أن ويمكن حياته في الإنسان يمارسها هناك ّأنواع ّكثرة
  :مايليفي بعضها
ّحياتهّفيالاستماعّالمركزّ:ّوهوّاستماعّيقظّيمارسهّالإنسانّ )أ
مّوالاجتماعاتّالرسمية،ّوالاستماعّإليّالمحاضرات،ّيعلالت في
المعاني، ّويفهمهما ّبدقة ّوتركيزّّعلىهذ ّالنوعّالمستمعّّفيّو
 حياته.ّفيولاّيستغنيّإنسانّعنّهذاّالنوعّ
الاستماعّغيرّالمركز ّ: ّأوّمايسميّبالاستماعّالهامشيّغيرّ )ب
ياة ّمثلّالحّفيالمؤثّر، ّوهونوعمن ّالاستماع ّشائع ّومنتشر ّ
الاستماع ّإلي ّالمذياع، ّأو ّالتلفاز، ّمع ّوجود ّ ّجماعة ّمنّ
                                                           
 961)،5891 مكةّالمكرمة،)العربية تعليم لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل طعيمة، أحمد ديرش  8
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ّعلىالرفاق،ّوهذّالنوعّإذاّاردناّأنّنحّولهّإليّاستماعّمركزّف
المتحدث ّأن ّيجذب ّالمستمعين ّبحلاوة ّأسلوبه، ّوطلاوةّ
ثارةّفهوّإنّفعلّذالكّشدّالتشويقّوالإّعلىعرضه،ّوقدرتهّ
 والاستماعّلماّيقول.انتباهّالمستمعينّودفعهمّإليّالتًكيزّ
 الاستماعّالمتبادل )ت
 الاستماعّالتحليلي )ث
 الاستماعّالناقذ )ج
 9معلومات.ّعلىالاستماعّمنّأجلالحصولّ )ح
 رة الاستماعمها تعليم فيالمبادئ  )4
همّيعلكيّيستطيع ّالطلابّأنّيسمعوا ّسماعا ّجيدا، ّف
 المهاراتّالأتية،ّوهيّكماّيلي:ّعلىأنّيقدرواّ
 أصواتّاللغةّالعربيةّومخارجها.يعرفّالطلابّ )أ
 .تفريقّالأخرفّالمتفارقة )ب
 ملكّالكفائةّلمعرفةّالتفريقّبينّالأخرفّالمتفارقة )ت
تركيبّاللغةّالعربيةّلتحليلّشعارّيرتبواّيستطيعّالطلابّأنّ )ث
 الأصواتّوقانونها.
 يعرفّالطلابّمفرداتّاللغةّالعربيةّحسنا )ج
 يستطيعّالطلابّأنّيعطواّالاهتمامّبطولّالوقت. )ح
حالة ّروح ّالتسامح ّلسماع ّأصواتّّفييكون ّالطلاب ّ )خ
 الناطقّبغيرّالملل.
غييرّالمعاني ّبسبب ّتّفييعرف ّالطلاب ّالتغيير ّالموجود ّ )د
 01الأصواتّوضغطها.
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 مهارة الاستماع تعليمخطوات  )5
ماّفيخطواتّمحددةّّوّفيينبغيّأنّيسيرّدرسّالاستماعّ
 :ّيليّتصورّلهذهّالخطوات
هيئةّالطلابّلدرسّالاستماع.ّوتتضمنّهذهّالتهيئةّأنّ )أ
يبرز ّالمعّلم ّلهم ّأهمية ّالاستماع. ّوأن ّيوضخّلهم ّطبيعةّ
اتّتعليمهم،ّأوّالعلىالتيّسوفّيلقيها ّّالتعليميةالمادةّ
التيّسوفّيصدرها،ّوأنّيحددّلهمّالهدفّاّلذيّيقصدهّ
أي ّيوضح ّلهم ّمهارة ّالاستماع ّالتي ّيريد ّتنميتهاّ
دهم.ّمثلّالتقاطّالأفكارّالرئيسية،ّالتمييزّبينهاّوبينّعن
 الأفكارّالثانوية،ّمتابعةّسلسلةّمنّالأحداث.
بطريقةّتتفقّمعّالهدفّالمحدد، ّكأّنّّالتعليميةتقديمّالمادةّ )ب
القراءةّإن ّكانّالمطلوبّتنميةّمهاراتّمعقدةّّفييبطئّ
ّعلىهاّإن ّكانّالمطلوبّتدريبّالتلاميذّفيأوّأنّيسرعّ
 اللحاقّبالمتحّدثينّمسرعّالحديّوهكذا.
أن ّيوفر ّللطلاب ّمن ّالأمور ّمايراه ّلازما ّلهم ّالمادةّ )ت
ها ّكلمات ّصعبة ّأوّفيالمسموعة. ّفإذا ّكان ّّالتعليمية
اصطلاحاتّذاتّدلالات ّمعينة ّأوضحها، ّوإذا ّكانّ
السورةّّعلىحوارا ّبينّعدة ّشخصيات ّكتبّاسماءهم ّ
كلما ّدعتّالحاجةّّّأمامهم ّحتي ّيمكنهم ّالرجوع ّإليها
أفكار ّذاتّّعلىإلي ّذلك. ّوإذا ّكان ّالنص ّيشتمل ّ
ة ّيلزم ّالإلمام ّبها ّوجبّفيارتباطاتّسابقة ّأو ّذاتّخل
شرح ّذلك ّلهم ّوهكذا ّالمهم ّأن ّيذلل ّالمعّلم ّأمامّ
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الطلاب ّمشكلات ّالنص ّبالطريقة ّاّلتي ّتمكنهم ّبعدّ
 ذلكّمنّتناوله.
اتّتعليمهمّأوّالعلىالمادةّاّلتيّقرئتّّفيمناقشةّالطلابّ )ث
التي ّأصدرها. ّويتم ّذلكّعن ّطريق ّطرح ّسئله ّمحددةّ
 ترتبطّبالهدفّالمنشود.
تكليفّبعضّالطلاب ّبتلخيصّما ّقيل، ّوتقديم ّتقيرّ )ج
 شفويّلزملائهم.
تقويمّأداء ّالطلابّعنّطريقّإلقاء ّأسئلته ّأكثرّعمقا،ّ )ح
وأقربّإليّالهدفّالمنشود ّمما ّيمّكن ّمن ّقياسّمستويّ
 11طلابّبخصوصه.تقديمّال
 مهارة الكلام -ب
 تعريف مهارة الكلام )1
الحياة ّاليومية ّبعد ّأنشطةّّفيالكلام ّهو ّالأنشطة ّالمهمة ّ
ومهارة ّالكلام ّهي ّمهارة ّتعبير ّأصواتّالنطق ّأوّّ 21الإستماع.
والمعنيّالواسعّمنّالكلامّّ ّ31الكلماتّلتعبيرّالأفكارّأوّالإرادة.
فلذالكّ تم ّالإحتياجات.ّفيهو ّالرموز ّالمسموعة ّلتبليغ ّالأفكار ّ
أهدافها ّهي ّللإسلاء ّوالإعلام ّوالتأكيد ّوأماوظائفتها ّهي ّلتعبيرّ
شعور ّالإنسان ّوالمحادثة ّعن ّالموضوع ّوتعبير ّالأفكار ّوالأمانةّ
ائرات ّأوّوالرسالة ّوتكلم ّعن ّالمسألة ّوالات ّإتصالات ّبين ّالد
 الدوال.
                                                           
 .35(الأردن:ّدارّالفلاحللنشرّوالتوزيع)،ّالمهاراتّالدراسيةّالخولي،ّّعلىالدكتورّمحّمدّ 11
 asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM dammahoM  21
 251 ,)2102 ,ahabatiK-lA : nataleS gnareggnaT( barA
 ,atpiC akeniR TP : gnudnaB( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,nawamreH pecA   31
 531 ,)3102
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 أقسام مهارة الكلام  )2
 :ّلىّقسمينإتنقسمّمهارةّالكلامّ
 المحادثة )أ
المواقفّالإتصاليةّغيرّالمعدة.ّومنّهناّّفيالمحادثةّفهيّالكلامّ
 تعتبرّطريقةّسؤالّوالجواب، ّكماّتعتبرّأنسبّالطرقّوأبسطهاّ
 التعبيرّالشفاوي )ب
المعلومات ّالمناسبةّالتعبير ّالشفوي ّهو ّتعبير ّالأفكار ّأو ّ
بالموضوعّالمبحث.ّوالتعبيرّالشفويّصور ّكثيرةّنعرضّبعضهاّ
 : ماّيليفي
 تعبيرّالحر )ج
:إكمالّّالتعبيرّبالصورةّالأتيةّفيإستخدامّالقصصّ .)1
القصصّالناقصة ّوتطويلّالقصصّالقصيرة ّوتعبيرّعلىّ
 وّالمسموعة.أالقصصّالمقروءةّ
مّأمّداخلّالمدرسةّتحدثّالطلابّعنّحياتهمّونشاطه .)2
 خارجها.
 مماثلةّالحيوانّوالنباتّوالطير. .)3
 م مهارة الكلاميعلأهداف ت )3
الطلابّأنّيتحدثوا ّباللغةّالعربيةّاّلتيّتعلمهمّبطلاقةّّعلىينبغيّ
مقبولة ّوصّحة ّمقبولة ّونطق ّمقبول ّمن ّالمتحّدثّالقومي ّباللغة.ّ
ّلقةّبالنشاطاتّمحاوراتّبسيطةّمتعّفيهذا ّبالإضافةّإليّالاشتًاكّ
ّتعليمالمدرسية، ّوعن ّمحمود ّكامل ّالناقة ّأّن ّهناك ّأهدافّعامة ّل
 هاّيلي:فيالحديثّيمكنّأنّنعرضّلأهمهاّ
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 النبر أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات المتعلم ينطق أن )أ
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة المختلفة والتنغيم
 .تشابهةوالم المتجاورة الأصوات ينطق أن )ب
 .الطويلة والحركة القصيرة الحركات بين النطق في الفرق يدرك أن )ت
 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن )ث
 لتًكيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن )ج
 .الكلام لغة في خاصة العربية في الكلامات
 .ويالشف التعبير في اللغة خصائص بعض أن )ح
 نضجه ومستوى لعمره مناسبة كلامية لفظيه ثروة يكتسب أن )خ
 اتصال عمليات إتمام في الثروة هذه وأن ّيستخدم وقدراته،
 .عصرية
 لعمره المناسبة المقبولة العربية الثقفات أشكال بعض يستخدم أن )د
 المعلومات بعض يكتسب وأن .عمله وطبيعة الاجماعيية ومستواه
 .والاسلامي العربي ثالتًا عن الأسسية
 الحديث مواقف في ومفهوما واضحا تعبيرا نفسه عن يعبر أن )ذ
 .البسيطة
 متصل بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن )ر
 .41مقبولة زمنية متًابطّلفتًات ذا
 م مهارة الكلاميعلالمبادئ لت )4
الّلغة ّالعربية ّللناطقينّبغيرها ّلكيّّتعليماحتياجّالإهتمام ّبالمبادئّل
 هاّحسنا.ّوالمبادئّهيّ:ّتعليمتكونّ
 كانّالمدرسّمرجواّلملكّالكفاءةّالرافعةّعنّهذهّالمهارة. )أ
                                                           
 701 )،5041القراء،ّ أم جامعةّ:السعودية ةالعربي المملكة )،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم ،الناقة كامل محمود  41
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اسبة ّباللغتين ّ(لغة ّالطلاب ّواللغةّالبداية ّبالأصوات ّالمن )ب
 العربية)
مهارة ّالكلامّّّتعليمكان ّالمأّلف ّمرجوا ّلإهتمام ّبخطوات ّ )ت
 كمثلّبداية
بالألفاظّالسهلة ّمنّجملة ّإليّجملتينّثمّجملتانّإليّّتعليمال )ث
 جمل.
 البدايةّبالكلماتّالسهلة )ج
يثّمهارة ّالكلامّ:ّطريقةّتعبيرّالأصواتّمنّحّعلىتركيزّ )ح
وّحركة ّالطوال ّ فيمخارج ّالحروف ّالحسنة ّوتفريق ّالتعبير ّ
هتمامّبقواعدّالّلغةّالموجودةّالقصيرّوتعبيرّالأفكارّحسناّلا
 ةّالبدايةّوالإختتامّللكلامّالصحيح.فيوتدريبّالطلابّبكي
كثرة ّالتدريب ّكمثل ّتدريب ّفرق ّتعبير ّالأصوات ّوتدريبّ )خ
 51تعبيرّالأفكارّوغيرهما.
 م مهارة الكلاميعلخطوات ت )5
الّلغة ّالعربيةّّتعليملّتعليميستطيع ّالمدرس ّأن ّيستخدم ّخطوات ّال
 وهيّ:
 للمبتدئّ )أ
دريب ّالكلام ّبإعطاء ّالأسئلة ّالواجبةّيبدأ ّالمدرس ّبت )1
 للجوابّ
يأمر ّالمدرس ّالطلاب ّلتعبير ّالكلمة ّأو ّجعل ّالجملّّ )2
 نفسّالوقت.ّفيوتعبيرّالأفكارّ
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يأبّر ّالمدرسّالأسئلة ّالسهلة ّإليّالأسئلة ّالصعبة ّلتكوينّ )3
 الموضوعّالكامل.
يأمر ّالمدرس ّالطلاب ّإجابة ّالتدربيب ّالشفوي ّوحفظّ )4
ابة ّالأسئلة ّالمناسبة ّبمحتوياتّالنصّالذيّالحوار ّأو ّإج
 قرأهمّالطلاب.ّ
  للمتوسط )ب
 تعلمّالكلامّبلعبةّالدور )1
 المباحثةّعنّالموضوعّ )2
 تقديمّالقصةّعنّحادثةّحياةّالطلاب. )3
تقديم ّالقصة ّعن ّالأخبار ّالمسموعة ّمن ّالتلفاز ّوالمذياعّ )4
 وغيرهما.
 للمتقّدم )ت
 لتدريبّالكلامّيختارّالمدرسّالموضوع )1
 كانّالموضوعّالمختارّمرجواّبحياةّالطلابّمناسبا. )2
 الموضوعّالظاهرةّوالمحدودة )3
يجوزّللطلابّأنّيختارّالموضوعينّأوّأكثرّمنهماّلكيّ )4
  61يجدّالطلابالموضوعّالمناسبّبهم.
 مهارة الكلام علىالعوامل المؤثّرة  )6
 النبرة )أ
وهي ّتعبير ّالكلمةّ 71.برة ّهي ّحال ّالقوة ّللمطابعالن
 مقطعّاللفظي.ّّعلىبالأصواتّالصحيحةّوإعطاءّالتأكيدّ
 المفردات )ب
                                                           
 19-09 المراجعّالسابقّ:  61
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يتخذ ّاللغة ّالإندونسية ّالمرادف ّمن ّاللغة ّالعربية ّكسهولةّ
لعربية.ّيستطيعّانتقالّالمرادفّمنّاللغةّالأجنبيةّلتعلمّاللغةّا
 المسئلاتّوهيّ:
إنتقال ّالمعني ّ: ّالمثال ّمن ّإنتقال ّالمعني ّهو ّمعنيّ )أ
 "  hakaraysuMالمجتمعّعندّالإندونسيينّّ"مشاركة/ّ
تغييرّالألفاظّمنّالأصواتّالأصليةّ:ّالمثالّمنهّهوّّ )ب
الألفاظّّهّتغييرفيفإّنّّ،من ّكلمةّ"خبر" rabakكلمةّ
 منّالأصواتّالأصلية.
المثالّمنها ّكلمةّ: ولكن ّتغييرّالمعنيّ الألفاظّثابتة )ت
.ّ droW/فأنّمعناه ّهوّالكلمة ّ ،"hamilaK/"كلمة ّ
تنقسمّ 81.ecnetneS/فإن ّللإندونسيين ّمعناه ّالجملة ّ
اللغة ّالإندونسية ّكلمتين ّوهما ّالمفرد ّوالجمع ّفحسبّ
ولكّن ّكلمةّاللغةّالعربيةّثلاثةّأقسامّوهمّالمفردّوالمثنيّ
والجمع. ّوينقسم ّالجمع ّإلي ّثلاثة ّأقسام ّوهم ّجمعّ
 التكسيرّوجمعّالمذكرّسالمّوجمعّالمؤنثّسالم
 الطلاقة )ث
انتّالطلاقةّللغةّن ّكإإنّالطلاقةّهوّالكلامّاّلذيّلاّيفصل.ّّو
 .العربيةّهوّكلامهّلاّيفصلّوكمثلّالناطقينّبها
 التًكيب )ج
الطلابّأنّيهتمّبتعلمّالتًكيبّلسهولةّالقرائة.ّليسّّعلىيجبّ
تعلم ّالتًكيبّإعرابا ّوبناءا ّفحسبّولكن ّاحتياج ّتعلم ّجعلّ
ه ّالمطابقةّفيفإّن ّّ،ه ّسوي ّالأعراب ّوالبناءفيالجمل ّاّلذي ّ
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المطابقةّهيّالمناسبةّبينّالمبتدأّوالخبر. ّكمثلّ 91والموقعيةّأيضا.
المدرسونّّ،السائقانّنائمانّ،التلميذةّحاضرةّ،"التلميذّحاضر
 مجتهدون."
 الفهم )ح
ةّالتفهيم.ّفإّنّفهمّالكلامّهوّعمليةّفيالفهمّهوّعمليةّأو ّكي
بّالتفهيم ّبكلام ّالمخاطب. ّإن ّيفهم ّالإنسان ّبكلام ّالمخاط
 فهوّيستطيعّأنّيتحادثّجّيدا
 مهارة القراءة )ج
 تعريف مهارة القراءة. -1
عمليةّ في الدورالهامّّ تمتلك التي اللغوية الكفاءة بعض من القراءة
 الذى النشاط هىي القراءة أن الخبراء بعض عّرف لذا التدريس،
 تأتي التى الخارجية أم الداخلية بالعوامل سواء العوامل أنواع يوّرط
 بيئة لإنتاج الإنسانية القدر جنس أيضا القارئّوتسمى نفس من
 بها جاء التى الطبيعية الاصلية القدرة من وليست التدريس،
 الناس بها قام التى القراءة عملية إن لذلك .ولادتهم مند الناس
 الطريقة باستخذام الشيء وبرصيل التجهيزى السعي ىى
 .02الدعينة
 مهارة القراءة. تعليمأهداف  -2
 الجزئية الأهداف شكل في يوضع أن يمكن العام الهدف هذا
 :التالية
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 التي باالأصوات المكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن .)أ
 .العربية اللغة في عنها تعبر
 .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة من يتمكن أن .)ب
 الصفحة من مباشرة العام المعنى استنتاج من يتمكن أن .)ت
 .التًاكب بتغير المعنى وإدراكّتغير المطبوعة
 بين والفرق السياق، معاني من المفردات معاني يتعرف أن  .)ث
  .الكتابة ومفردات الحديث مفردات
 المعنى علاقات وإدراك الفقرات في الجمل معاني يفهم أن .)ج
 .بينها تربط التي
 اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون انطلاق و يفهم يقرأ أن  .)ح
 .وصرفها
 العلاقات يدرك وأن والتفاصيل الجزئية الأفكار يفهم أن  .)خ
 .الرئيسة للفكرة المكونة
 .منها كل ووظيفة التًقيم علامات يتعرف أن .)د
 مفردات قوائم أو بالمعاجم الإستعانة دون لاقةبط يقرأ أن .)ذ
 .اللغتين إلى متًجمه
 قراءة إلى الصحيفة قراءة من ابتداء واسعة قراءة يقرأ أن .)ر
 .والتاريخ الأدب
 وتحديد الأحداث إدراك مع الجارية والأحداث والعلوم .)ز
 وتحليل النتائج
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 العربية فةباالثقا الواسعة القراءة وربط ونقدها المعاني .)س
  .12والإسلامية
 مهارة القراءة. تعليمأنواع  -3
 وطريقة العام شكلها حيث من القراءة تقسيم يمكن .)أ
 :هما يسيينرئ نوعين ادائهاإلى
 الصامتة القراءة )1
 الجهرية القراءة )2
 بتعرف يقوم أن القارىء من أدائها يقتضي القراءتين وكلتا
 المعنى لغيره يفسر أن القارىء من تتطلب ا وفهم الرموز،
 التي والانفعالات بأالأفكار تتميز الجهرية القراءة أن إلا
 تفسيرا تعتبر يةالجهّر فاالقراءة المقروءة، المادة هاعلى تحتوي
 تعقيدا أكثر لذلك وهي الإنسان، يقرؤه لما شفويا
 .لمعناها الصامت الفهم من وصعوبة
من ّحيث ّالفرضّالعام ّللقارئ ّإلي ّ: ّاستمتاعية ّودرسّ
 وتحليل
منّحيثّالفرضّالخاصّللقارئّإليّ:ّلقضاءّوقتّالفراغّ .)ب
التفاصيلّّعلىمعلومة ّمعينة ّوالحصول ّّعلىوالحصول ّ
 والتحليلّوالاستنتاج.والتأملّ
من ّحيث ّمراحل ّتعّلمها:تعرف ّرمزي ّصوتي ّأي ّمرحلةّ .)ت
ميكانيكياتّالقراءة ّوالفهم ّأيّمرحلة ّالقراءةّّعلىسيطرة ّ
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للدرس ّوالتحصيل ّوالتحليلية ّالواسعة ّأي ّمرحلة ّالاتصالّ
  22بكّلّماّتعبرّعنهّاللغةّمنّفكرّوثقافة.
 مهارة القراءة تعليم فيالمبادئ -4
 مهارةّالقراءةّوهيّكماّيلي:ّتعليمالمبادئّاّلتيّستهتمّالمدرسونّب
الحقيقة ّهو ّعملية ّالتعلم ّالمنفرد. ّلذالك، ّيجبّّفيالقراءة ّّتعليم )أ
الطلاب ّالعقلية ّ، ّمعرفة ّوإبرتهم،ّالمدرس ّأن ّيفهم ّحالة ّّعلى
ّعاملّالبيئةّوالثقافةّبينّالطالبّمعّالطالبّالأخر.ّويكونّهذا
الحالّشئّمحتاجّلاعتًافّحالّالطلابّاّلذينّيشعرونّبالصعوبةّ
 تعّلمّمهارةّالقراءة.ّفي
حصيلّّعلىاّلذيّيأسسّّتعليممّمهارةّالقراءةّالاحسنّهوّعلى )ب
تعلم ّمهارة ّالقراءة.ّّفيتشحيص ّصعوبة ّالطلاب ّوحاجاتهم ّ
 مهارةّالقراءة.ّتعليموتكونّالصعوبةّوالحاجةّدليلاّلتخطيطّ
الطلابّتطويرّّعلىمهارة ّالقراءة ّمتجهزا ّمناسبا ّّتعليمكانّإذاّّ )ت
والاجتماعيّوجساد ّالطلابّّفيوالعاطّفيمنّحيثّتطوير ّالمعّر
 مهارةّالقراءةّساساّونجحاّحسناّّتعليمكونّفي
مهارةّالقراءةّلكيّيختارّالمدرسّالطريقةّّتعليمطرائقّّعلىالمراجعةّ )ث
ارة ّالقراءة ّوحاجاتهمّالمناسبة ّلتحليل ّصعوبة ّتعلم ّالطلاب ّمه
 32ه.في
 مهارة القراءة تعليمخطوات -5
 مهارةّالقراءةّالجهرية،ّوالخطواتّهيّكماّيلي:ّتعليمخطواتّ
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رسّالدرسّباعطاءّمثلّمهارةّالقراءةّالجهريةّالصحيحة.ّيبدأّالمد )أ
 ماّيقرأّالمدرسّّعلىيقرأّالمدرسّويتبعّالطلابّ
يقدمّالمدرسّالقراءةّالبسيطةّوالقصيرةّوالسهلةّللطلاب،لكيّلاّ )ب
 يفكرّالطلابّالمعنيّمنّالقراءة.
سماعّالقراءةّ،ّّعلىلتدريبّالطلابّّفييقدمّالمدرسّالوقتّالكا )ت
 ذالكّيقرأّالطلاب.ّوبعد
القراءة ّالجماعة ّالفردية ّ. ّحينّّعلىيدرب ّالمدرس ّالطلاب ّ )ث
الطلابّيقرأّنفساّوفساّفعلىّالمدرسّأنّيأمرّالطلابّأنّيقرأّ
 شرعة.
الأصوات ّوالنطق،ّيكتب ّالمدرس ّالخطيئة ّالموجودة ّمن ّحيث ّ )ج
 لكيّيستطيعّالمدرسّأنّيحللّالمشكلاتّوالصعوبةّللطلاب.
 مهارةّالقراءةّالصامتة،ّوالخطواتّهيّكماّيلي:ّيمتعلخطواتّ
 يبدأّالمدرسّالدرسّبقراءةّالنص. )أ
 يتًجمّالمدرسّالنصّإليّلغةّالطلاب. )ب
 يستمرّالمدرسّالدرسّببينه. )ت
 نهايةّالدرس.ّفييكررّالطلابّالدرسّالمتعلمّ )ث
اتّمهارةّالقراءةّالمباشرةّأوّالسمعيةّالشفويةّوالخطّوّتعليمخطواتّ
ّهيّكماّيلي:
يقرأّالمدرسّالكلماتّوالجملّببيانّالمعنيّوحينّقدّفهمّالطلابّ )أ
 ستخدمّالمدرسّالكلماتّوالجملّللتصالاتّالعملية.في
يأمر ّالمدرسّالطلابّأن ّيفتحوا ّالكتابّويقرئوه، ّويأمرهم ّأنّ )ب
 يكررّمرةّأخري.
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وّيكرر ّالطلابّالجملّجماعة، ّثمّينقسمّالفصلّإليّقسمينّأ )ت
ثلاثة ّأقسام ّمن ّالقرقة.ويختار ّالمدرس ّالطلاب ّالمكافعة ّليقرأّ
 النصّأمامّأصحابهم.
ثمّيقدمّالمدرسّالنصّالبسيطّيفهمّالطلابّالكلماتّوالجملّ )ث
 قلوبهم.ّفيويأمرهمّأنّيقرئواّقراءةّصامتةّأوّ
يعرض ّالمدرس ّالأسئلة ّعن ّالنصّوالكتاب ّمفتوح. ّولا ّيختبرّ )ج
ّثم ّيأمر ّالمدرسّأن ّيطلبّالجوابّمنّالمدرسّخفظّالطلابّ
 النصّأوّالكتاب.
 يقدمّالمدرسّالأسئلةّالمناسبةّبالنصّالمقدمّلمعرفّفهمّالطلاب. )ح
 الجوابّالقصير.ّعلىيقدمّالمدرسّالأسئلةّالمحتاجةّ )خ
المدرس ّأنّّعلىحين ّلا ّيستطيع ّالطلاب ّأن ّيجيبوا ّالأسئلة ّف )د
 يعطيّالأسئلةّإليّالطالبّالأخر.
يأمرّالمدرسّالطلابّأنّيكررّقراءةّالنصّبعدّالأسئلةّوالجواب،ّ )ذ
أمرهّالمدرسّليقرأّفيهّطالبّمكافئّللقراءةّالصحيحّفيوإذا ّكانّ
 أمامّالاصحاب.
الطلابّلكيّيقّدمّالأسئلةّقريبةّمنّالنصّّعلىيدافعّالمدرسّ )ر
نهاية ّالدرس ّويجيب ّالأصحاب ّمن ّحيث ّمفاهيم ّمتنّّفي
 42كيب.الكتابّأوّالتً
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 مهارة الكتابة )د
 تعريف مهارة الكتابة )1
القراءةّهيّمهارةّشرحّأوّتعبيرّالافكارّمنّالكتابةّالبسيطة ّكمثلّّ
والكتابةّّ52ماتّمنّحيثّالمرّكبّإليّحيثّالطبحة.كتابة ّالكل
اّلتي ّسيعّلم ّالمدرس ّهي ّكتابة ّالحروف ّالعربية ّوكتابة ّالكلماتّ
بهجاءّسليمّوتكوينّتراكيبّوجملّعربيةّيفهمهاّالقارئّواستخدامّ
 فقراتّتعبرّعنّأفكارّالكاتبّبوضوح.ّّفياكيبّوالجملّالعربيةّالّتً
 مهارة الكتابة تعليمأنواع  )2
 62اللغةّالعربيةّبمهارةّالكتابةّهيّ:ّتعليموأماّأنواعّ
 الخط )أ
 الكتابةّالهجائية )ب
 الكتابةّالمنقولة )ت
 الكتابةّالمنظورة )ث
 الكتابةّالأختبارية )ج
 :التعبيرّوالانشاءّوينقسمّإلي )ح
 التعبيرّالبسيط )1
 التعبيرّالموجه )2
 التعبيرّالحرّّ )3
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 مهارة الكتابة تعليمأهداف )3
 لعربيةّإليّتمكينّالدارسّمنّ:الكتابةّباللغةّاّتعليمتهدفّعمليةّ
 كتابةّالحروفّالعربيةّوإدراكّالعلاقةّبينّشكلّالحروفّوصوته )أ
كتابة ّالكلماتّالعربية ّبحروفّمنفصلة ّوبحروفّمتصلة ّمعّ )ب
 أولّالكلمةّووسطهاّوأخرها.ّفيتمييزّشكلّالحرفّ
 إتقانّطريقة ّكتابةّاللغةّبخطّواضخّوسليم )ت
ّعلىالنسخ ّأو ّالرقعة ّأيهما ّأسهل ّ طإتقان ّالكتابة ّباالخ )ث
 الدارس
 إتقانّالكتابةّمنّاليمينّإليّاليسار. )ج
 ةّاستخدامها.فيمعرفةّعلاماتّالتًقيمّدلالاتهاّوكي )ح
اللغة ّالعربية ّمن ّبعضّّفيمعرفة ّمبادئ ّالإملاء ّوادراك ّما ّ )خ
الاختلاقات ّبين ّالنطق ّوالكتابة ّوالعكس ّومن ّخصائصّ
الكتابة ّكالتنوين ّمثلا ّوالتاء ّالمفتوحةّّفيينبغي ّالعناية ّبها ّ
 والمربوطةّوالهمزات.
جملّمستخدماّالتًتيبّالعربيّالمناسبّّفيترجمةّأفكاره ّكتابةّ )د
 للكلمات.
ّفيجملّمستخدما ّالكلماتّصحيحةّّفيترجمةّأفكاره ّكتابةّ )ذ
 سياقهاّمنّحيثّتغييرّشكلّالكلمةّوبنائهاّبتغييرّالمعني.
 كتابةّمستخدماّالصيغّالنحويةّالمناسبةترجمةّأفكارهّّ )ر
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  72استخدامّالأسلوبّالمناسبّللموضوعّأوالفكرةّالمعبرّعنها. )ز
 كتابةمهارة ال تعليم فيالمبادئ  )4
ّمهارةّالكتابةّهيّكماّيليّ:ّتعليممبادئّ
 الموضوعاتّالواضحة )أ
 ةّمنّحياةّالطلاب.الموضوعاتّمنّالحياةّالحقيقةّأوّالقريب )ب
 الانشاءّمرابطّبالقواعدّوالمطالعة،ّلأّنّالانشاءّهوّوسيلةّتعليم )ت
 ثابتاّلتطبيقّالقواعدّاّلذيّيجدّالفكرةّمنّالمطالعة.
 82الاخطاءاتّ.يجبّالمدرسّأنّيحكمّوظيفةّالطلاب،ّلمعرفةّ )ث
 مهارة القراءة تعليمخطوات  )5
  مهارةّالكتابةّهيّتعليمّفيالخطواتّاّلتيّتكونّاهتماماّبالمدرسّ
توضيح ّالمحتوياتّالمتعّلمة ّللطلابّوالمقصود ّمنه ّهو ّلا ّيسألّ )1
 بواّقبلّسماعّبيانّالدرسّلفرقّالقول.المدرسّالطلابّأنّيكت
 والتعلمّللطلاب.ّتعليمييبنّالمدرسّأهدافّال )2
 كتابة.لتعلمّمهارةّالّفييعطيّالمدرسّالوقتّالكا )3
مهاةّالكتابةّمنّالبسيطّّتعليمالتدرجّوهوّّتعليمتطبيقّمبادئّ )4
إلي ّالمجمع، ّالسهل ّإلي ّالصعب. ّالمثال: ّنسخة ّالأخرفّ
ّفيت، ّالجمل ّالبسيطة، ّكتابة ّبعض ّالجمل ّالهجائية، ّالكلما
النص ّأو ّالحوار، ّكتابة ّالأسئلة ّوالجواب، ّالاملاء، ّالانشاءّ
                                                           
 402:  السابق المرجع  72
 rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA 82
 89,)1102 ,sserP ikilaM NIU : gnalaM( barA asahaB narajalebmeP
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خطوات ّوهي ّدرسّمهارة ّالكتابة ّّتعليمّفيالموجهة. ّلذالك ّ
 92الاملاءّوالخطّوتعبير.
 
: منهج مدرسة محّمدية المتوسطة الإسلامية  المبحث الثالث  .)ث
 7102
 7102نهج مدرسة محمدية المتوسطة تعريف م -أ
هو ّنظام ّاّلذي ّينّظمّّ7102منهج ّمدرسة ّمحمدية ّالمتوسطة ّ
لمادةّالتًبيةّالإسلاميةّومحّمديةّواللغةّالعربيةّّتعليمعمليةّالتًبيةّوال
والتقويم ّومعايير ّمكافعةّّالتعليميةمن ّحيث ّالمفاهيم ّوالمبادئ ّ
  وتكليفّالتعّلم.ّالمتخّرجينّوالمعاييرّالمحتوياتّوبنيةّالمنهج
 7102أهداف منهج مدرسة محمدية المتوسطة  -ب
إنشاء ّالتحّول ّ(التغير ّالشريع ّإلي ّجهة ّالتقّدم) ّلتنظيمّ )1
 لكل ّالمستويات ّومعاهد ّمحّمدية ّالإسلامية03المدارس ّ
 بالجيدّوالتقّدمّوالمحتًفّوالحديث.
ومعاهد ّمحّمديةّ تطّور ّنظام ّالحركي ّومنظم ّالمدارس )2
ّالإسلاميةّلكلّالمستوياتّالمؤّهلّالرّئيسيّلإنشاءّالاحوال
 والعواملّالمعاونةّلايجادّالمجتمعّالإسلاميّالحقيقي.
تطّور ّدور ّالمدارس ّومعاهد ّمحّمدية ّالإسلامية ّلكّلّ )3
المستويات ّاستًاتيجي ّبجودة ّالحياة ّالأمتية ّوالشعوبيةّ
 والديناميكيةّالعالمية.
 
 
                                                           
 57 ,dibI 92
 nuhaT barA asahaB nad nahayidammahumeK malsI-lA mulukiruK .kkd ,iwohdiaB   03
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اللغة العربية للصف السابع المتوسط لمدارس  تعليمالمعايير المحتويات ل -ح
 13إندونسيا. فية المتوسطة محّمدي
 اللغةّالعربيةّللصفّالسابعّالمتوسطّتعليمالمعاييرّالمحتوياتّل:  1.2جدولّ
 الكفاءات الخاصةالكفائة ا
 الأساسية
 النمرة
احتًامّ المستويّالأولي
واحساسّعلىّ
تعاليمّدينّ
 الإسلام
 1
سّالتعارفّبالنفّعلىالشكرّ
 لوجودّالثقافةّوتعّلمّاللغةّالعربية
 1.1
الشكرّعلىّمهارةّالتواصلّللوسيلةّ
 بينّالمجتمع
 2.1
 3.1 البيتّفيحفظّبيئةّالحياةّ
 4.1 حفظّالعلاقةّمعّالأسرة
ّالمستويّالثانية
ّ5.1 ّرحمةّاللهّعلىالشكرّ
ّ6.1 ّالشكرّوالحفظّبالبيئةّالمدرسية
ّ7.1 ّلنفسّوتطويرهامهارةّاّعلىالشكرّ
                                                           
 91-61 ,dibI 13
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امكانيةّالنفسّّعلىالشكرّ
ّوتطويرها
ّ8.1
احتًامّ المستويّالأولي
واحساسّ
سلوكّالصدقّ
والانظباطّ
والمسئوليةّ
والرعايةّ
(التسامحّ
والتعاونّ
ّوالمجاملةّ
والثقةّبالنفسّ
التواصلّّفي
بالبيئةّ
الاجتماعيةّ
والعالميةّمنّ
حيثّالاتصالّ
الداخليّ
 ووجودهّ
 2
انظباطّالطلابّّّعلىيدلّ
ّتعّلمّاللغةّالعربيةّفيورغبتهمّ
ّ1.2
الثقةّبالنفسّّفيالسلوكّّعلىيدلّ
والشجاعةّوالرأسةّواشرافّ
ّالأخرين.
ّ2.2
السلوكّالمسئولّّعلىيدّلّ
والانظباطّوالرعايةّبالبيئةّ
ّالأجتماعية
ّ3.2
سلوكّالاحتًامّوالحبّّعلىيدلّ
ّوالرحمةّمعّالأسرة
ّ4.2
ّلثانيةالمستويّا
سلوكّالصدقّوالثقةّّعلىيدلّ
ّبالنفسّللتواصلّمعّالمجتمع.
ّ5.2
ّ6.2 سلوكّالانظباطّوالمسئولّّعلىيدلّ
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ّبالمدرسة
ابتكارّالطلابّوالراسةّّعلىيدلّ
ّوالمسئولية
ّ7.2
سلوكّالتفاعلّوالثقةّّعلىيدلّ
ّبالنفس
ّ8.2
فهمّالمعرفةّ ّالمستويّالأولي
(الواقعيّ
والخياليّ
جرائي)ّوالإ
اساسّّعلى
شعورّالارادةّ
طلبّمنّّفي
العلمّ
والتكنلوجيةّ
والفنونّ
والثقافةّعنّ
الظواهرّ
 الممنظورة.
 3
 1.3 ّفهمّأخرفّالهجائيةّاللغةّالعربية
هاّفيفهمّالخطاباتّعنّالتعارفّّو
تركيبّعنّالضمائرّالمنفصلةّ
 والفردية
 2.3
هاّفيفهمّالخطاباتّعنّ"بيتي"ّّو
 ارةتركيبّعنّاسمّالإش
 3.3
هاّفيفهمّالخطاباتّعنّ"اسرتي"ّّو
تركيبّعنّالضمائرّالمنفصلةّللمثنيّ
 والجمع
 4.3
ّالمستويّالثانية
ّ5.3 هاّفيفهمّالخطاباتّعنّ"مدرستيّّو
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 تركيبّعنّالضمائرّالمتصلةّوالفردية
فهمّالخطاباتّعنّالادواتّ
 هاّتركيبّعنّ"عند"فيالمدرسيةّّو
ّ6.3
هاّفيلوظيفةّّوفهمّالخطاباتّعنّا
 تركيبّعنّالجملةّالإسمية
ّ7.3
هاّفيفهمّالخطاباتّعنّالهّمةّّو
 تركيبّعنّالنعتّوالمنعوت
ّ8.3
المحاولة ّوالحراثةّ المستويّالأولي
ّفيوالتجهيز ّ
شكل ّملموسّ
(استخدامّ
وتعديلّ
ّفيوجعل) ّّو
شكلّ
التجريديّ
(كتابة ّوقراءةّ
وحسابّ
وتصويرّ
وطبخة)ّ
 4
ّّفيتجهيزّنطقّأخرفّالهجائيةّ
 كلماتّاللغةّالعربيةّ
 1.1.4
ّّفيتجهيز ّكتابةّأخرفّالهجائيةّ
 كلماتّاللغةّالعربية
 2.1.4
نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّ
 التعارفّ
 1.2.4
 2.2.4 رفتجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّالتعا
 3.2.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّالتعارف
 4.2.4 تجهيزّالحوارّعنّالتعارف
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كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّالتعارف
متعّلقة ّللتعّلمّ 5.2.4
لمناسبةّالعلوم ّا
بالدروسّ
ّفيالمدرسية ّ
المدرسةّ
والمصادرّ
المساوة ّمنّهةّ
 النظري.ّ
ّ1.3.4 نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّبيتيّ
ّ2.3.4 تجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّبيتي
ّ3.3.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّبيتي
ّ4.3.4 يزّالحوارّعنّبيتيتجه
كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّبيتي
ّ5.3.4
نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّ
 اسراتيّ
ّ1.4.4
ّ2.4.4 تجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّاسراتي
ّ3.4.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّاسراتي
ّ4.4.4 تجهيزّالحوارّعنّاسراتي
التًكيبّكتابةّالعبارةّالمناسبةّب
 المعينّعنّاستًي
ّ5.4.4
ّالمستويّالثانية
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نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّ
 مدرستيّ
ّ1.5.4
ّ2.5.4 تجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّمدرستي
ّ3.5.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّمدرستي
ّ4.5.4 تجهيزّالحوارّعنّمدرستي
كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّمدرستي
ّ5.5.4
نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّ
 الادواتّالمدرسيةّ
ّ1.6.4
تجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّالادواتّ
 المدرسية
ّ2.6.4
قراءةّالنصّالبسيطّعنّالادواتّ
 المدرسية
ّ3.6.4
ّ4.6.4 تجهيزّالحوارّعنّالادواتّالمدرسية
كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّالادواتّالمدرسي
ّ5.6.4
ّ1.7.4 نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّ
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 ّالوظيفة
ّ2.7.4 تجهيزّمعانيّالمفرداتّعنّالوظيفة
ّ3.7.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّالوظيفة
ّ4.7.4 تجهيزّالحوارّعنّالوظيفة
كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّالوظيفة
ّ ّ ّ5.7.4
ّ1.8.4 نطقّالكلماتّالصحيحةّعنّالهمةّ
ّ2.8.4 هيزّمعانيّالمفرداتّعنّالهمةتج
ّ3.8.4 قراءةّالنصّالبسيطّعنّالهمة
ّ4.8.4 تجهيزّالحوارّعنّالهمة
كتابةّالعبارةّالمناسبةّبالتًكيبّ
 المعينّعنّالهمة
ّ5.8.4
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 الحقائق إلى للوصول منها يأخذ التى قائقالح مصادر تعي  ّ أن ّ للباحثة تنبغى
 تتعل قان والمدخلّوأنواعّالبحثّال ذان .العلمى البحث هذا في إليها التىّيقصد
 الباحثةّهيّكماّيلي: هايعل
 مدخل البحث -أ
هذاّّفيةّوالطريقةّالكمية.ّّوفيينقسمّالبحثّإليّنوعيّوهماّالطريقةّالكي
لأن ّّ )hcaorppA evitatitnauQ(يميةالبحثّاستخدمتّالباحثة ّالطريقة ّالك
ضافة ّإليّإ  1بيانات ّالبحث ّتوجد ّبالأرقام ّوتحليلها ّتستعمل ّالإحصائية.
العربيةّّهذا ّالبحثّأنّتعرفّترقية ّمهاراتّاللغويةّفيذالك، ّتريد ّالباحثة ّ
 الأربعة.
 
 نوع البحث -ب
كما ّعرفنا، ّأن ّهذا ّالبحث ّهو ّبحث ّتطويري . ّالبحث ّالتطويريّ
هوّتصميمّالبحثّال ذيّيهدفّإليّالتطويرّ)tnempoleveD dna hcraeseR(
ية.التعليموالتحقيق ّمن ّصح ة ّالمنتاجات ّ
فإن  ّهذا ّالبحث ّمستخدمّّ 2
يةّمثل ّكتبّالنصوص.ّإضافةّإليّذالك،ّتريدّالتعليملتطويرّأوّتنميةّالموادّ
ّّفياللغةّالعربيةّّتعليمهذاالبحثّهيّأنّتعرفّعنّتطويرّمادةّّفيالباحثةّ
لطلابّّ7102أساسّمنهجّمدرسةّمحم ديةّالمتوسطةّّعلىصريّكتابّالع
  المتوسطةّبسورابايا.ّ71الصفّالسابعّبمدرسةّمحم ديةّ
                                                           
 ,atebaflA VC :gnudnaB( D&R nad fitatitnauK , fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS  1
 7 ,)1102
 ,ttocS :nodnoL( noitcurtsnI fo ngiseD citametsis ehT ,yeraC uoL nad kciD retlaW  2
 .141 ,5891 ,ynapmoc dna namseroF
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 مجتمع البحث وعينته -ج
المجتمعّهوّالمجموعةّال تيّتملأّالشرطّالمعي  ّلمسألةّالبحث.
وأماّالمجتمعّّ 3
هذا ّالبحث ّهو ّطلاب ّالصف ّالسابع ّبمدرسة ّمحم دية ّسبع ّعشرةّّفي
الدراسيّعام ّلطالبا ّلّ74مجموع ّالطلاب ّ المتوسطة ّبسورابايا.
طالباّفلاتستخدمّالباحثةّّ001.ّلاّيصلّالمجتمعّأكثرّمنّ8102/7102
أخذّعددّالعينةّهيّإن ّكانتّالمجموعةّناقصّمنّ طريقةّالعينةّللبحث،ّلأن ّ
فلاّبد  ّأنّّ001ّفلاّبد  ّأنّيأخذ ّكلهاّوإن ّكانتّالمجموعةّأكثرّمنّ001
 4أوّأكثر.ّ%52-%02أوّّ%51-%01يأخذّ
 
 دوات جمع البياناتأ -د
هذا ّالبحث. ّتستخدم ّطرقّّفي البياناتّهي ّكل  ّما ّاحتاجتها ّالباحثة
جمعّالبياناتّالمناسبةّلوجودّالبيانات.ّوأماّطرقّجمعّالبياناتّال تيّتستعملّ
 هذاّالبحثّفكماّيليّ:ّفي
 )noitavresbO(الملاحظةّأوّالمشاهدةّ .)أ
 ن ّالبيانات ّأو ّالمعلوماتوالتمع ن ّبتدوي  الملاحظة ّهي ّنشط ّالملاحظة
تستخدم ّهذه ّالطريقة ّلحصول ّالبيانات ّعن ّعمليةّ 5المناسبة ّبالبحث.
 مّللغةّالعربيةّللصفّالسابعيعلالت
   )weivretnI( المقابلة .)ب
المقابلة ّهي ّطريقة ّجمع ّالحقائق ّحيثما ّالقت ّالباحثة ّالأسئلة ّإليّ
تستخدمّالباحثةّّ6المستجبيّواجابوهاّشفوياّلحصولّالمعلوماتّمباشرة.
                                                           
 .tec .)5002 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK .kkD .iwlA nasaH  3
 988 ,3-eK
 akeniR TP : atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  4
 431 ,)atpiC
 artsaS nad isakinumoK umlI fitkepsreP malad naitileneP edoteM ,tamkiH .M ihaM  5
 37 ,)1102 ,umlI aharG :atrakaygoY(
 561 ,)7002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM   6
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قسمّالمناهجّالدراسيةّالمدرسةّّوّهذه ّالطريقةّلحصولّالبياناتّمنّمدير
 هاّمنّكل ّالفصول.فيوبعضّالطلابّفيهاّ
 )noitatnemucoD(الوثائقّ .)ت
باحثةّأرادتّالّ 7الوثائقّهيّطريقةّجمع ّالبياناتّال تيّتوجدّبالوثائق.
بهذه ّالطريقة ّلنيل ّالمصادر ّالمكتوبة ّأو ّالوثائق ّالمناسبة ّبغرض ّهذاّ
البحثّبمدرسةّمحمديةّسبعّعشرة ّالمتوسطةّالإسلاميةّبسورابايا ّوهيّ
م ّللغة ّالعربية ّو ّالصورة ّالجانبية ّعن ّالمدرسة ّوتاريخّيعلالت :عملية
تأسيسها ّو ّهيكل ّمنظ مة ّالمدرسة ّو ّرئية ّورسالة ّالمدرسة ّومجموعّ
من ّالتجربةّ لطالبة ّوالمدر سي ّونشاطات ّالطالبة ّوحصيل ّالإختبارا
 .الأوليّوالثانية
 )eriannoitseuQ( الإستبيانات .)ث
الإستبيانات ّهي ّالأسئلة ّالمكتوبة ّوالتفصيلة ّللمستجيبي ّالمشتركيّ
ّفيأماّالإستبياناتّالمستخدمةّ 8.لحصولّالمعلومات البحثّفيمباشرةّ
هذاّالبحثّهيّأل تيّأسئلتهاّمتعل قةّبغرضّإستخدامّهذهّالطريقةّوهيّ
حال ّوبعدّكتاب ّالعصرى ّّوّّفيحاجات ّتطوير ّالمواد ّالتعليمية ّلمعرفة ّ
كتابّالعصريّّّفيمّاللغةّالعربيةّيعلتطويرّمادةّت تعليمدامّمادةّاستخ
لطلاب ّالصفّّ7102أساس ّمنهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطة ّّعلى
 المتوسطةّبسورابايا.ّ71السابعّبمدرسةّمحم ديةّ
 الطريقةّالتجربية. .)ج
يةّالتعليماستخدمت ّالباحثة ّهذه ّالطريقة ّلنيل ّالبيانات ّمن ّالمواد ّ
 .التطويرية
                                                           
 ,atpiC akeniR : atrakaJ(  nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyraH nad idaH lurimA  7
 49  ,)7002
 artsaS nad isakinumoK umlI fitkepsreP malad naitileneP edoteM ,tamkiH .M ihaM  8
 77 ,)1102 ,umlI aharG :atrakaygoY(
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 )tseT( ختبارالا .)ح
ختبارّال ذيّوالا. ختبارّالقبليّوالبعديهذهّالطريقةّلمعرفةّالكفائةّبالا
كلّّّعلىختبارّالشفويّوالتحريريّاعتماداّستخدمهاّالباحثةّهوّالاتس
 المهاراتّاللغوية.
 
 مصادر البيانات -ع
.ّمتلاءّالبحثإالبياناتّالمقصودةّهيّالأشياءّال تيّتحتاجّالباحثةّلتأكيدّ
 هذاّالبحثّهي:ّفيوأماّالمصادرّالمستخدمةّوالمحتاجةّ
النصوص ّالإعلامية ّ: ّأن ّالنصوص ّالإعلامية ّمحتاجة ّجدا ّوكالمصادرّ )1
أساس ّمنهجّّعلىكتاب ّالعصري ّّّفيم ّاللغة ّالعربية ّيعللتطوير ّمادة ّت
 .ّ7102مدرسةّمحم ديةّالمتوسطةّ
 على المستمدة يةلتعليما المواد مناسبة في وهو التحكيمالخبراءّللتحكيمّّو )2
بعة.ّّرلترقية ّالمهارات ّاللغوية ّالأ وفعاليتها للطلاب الإعلامية النصوص
 يةّالتطويرية.التعليموتأديّالباحثةّمعهّلتصحيحّالموادّ
: ّوأما ّمصادر ّالبياناتّّنائب ّمدير ّالمدرسة ّلقسم ّالمنهجأو ّ المدرس )3
 مّاللغةّالعربية.يعلةّتفيالمحتاجةّمنّالمدرسّهيّكي
إجابةّالإستبانةّّفيالطلبةّ:ّوأماّمصادرّالبياناتّالمحتاجةّمنّالطلبةّهيّ )4
كتابّّّفيم ّاللغة ّالعربية ّيعلقبلّوبعدّاستخدام ّمادة ّتّالتعليمعنّعملية ّ
ّفيوالكفائة ّ7102أساس ّمنهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطة ّّعلىالعصري ّ
 التجربةّوالإختبارين.
ّفيانات ّالسابقة ّلوجود ّالبيانات ّللتوضيح ّوالبيان ّاستخدام ّمصادر ّالباي
 تي:الجدولّالآ
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 :ّمصادرّالباياناتّالسابقةّلوجودّالبياناتّ1.3جدولّ
 أداة البحث البيانات مصادر البيانات الرقم
شراءّوتصويرّّإطارّنظريّالنصوصّالاعلاميةّ1
ّوتحميل
مناسبةّّفيالتحكيم ّهو ّّالخبراءّللتحكيمّّ2
كتابّّّفيية ّالتعليمواد ّالم
ّعلىالمستمدة ّالعصري ّ
أساس ّمنهج ّمدرسةّ
ّ7102محم ديةّالمتوسطةّ
لمهارة ّالاستماع ّوالكلامّ
ّوالقراءةّوالكتابة
المقابلةّوورقةّ
ّالتحكيم
المدرس/نائب ّمديرّّ3
مّسالمدرسسة ّلق
ّالمنهج
المقابلة ّلنيل ّالبياناتّ -
عنّالمنهجّالمستخدمةّ
اللغة ّالعربيةّّتعليمّفي
ها ّوالملاحظة ّعنّيف
اللغةّّتعليمّعملية
العربية ّللصفّ
ّالسابع.
ّالمقابلة
ّفيالاستبيان ّهو ّ -ّالطلبةّ4
يةّالتعليممناسبة ّالمواد ّ
كتاب ّالعصريّّّفي
أساسّّعلىالمستمدة ّ
منهج ّمدرسة ّمحم ديةّ
الاستبانةّ
ّوالاختبار
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ّ7102المتوسطة ّ
لمهارة ّالاستماعّ
والكلام ّوالقراءةّ
 والكتابة
فعالية ّاستخدام ّالموادّ -
كتابّّّفيية ّالتعليم
العصري ّالمستمدةّ
أساس ّمنهجّّعلى
مدرسة ّمحم ديةّ
ّ7102المتوسطة ّ
لمهارة ّالاستماعّ
والكلام ّوالقراءةّ
ّوالكتابة
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 خطوات البحث -ف
 9رسمّالبيانيّلخطواتّهذاّالبحثّوهو ّكماّيلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلةّالإمكانيةّوبحثّالمشكلات -1
الصفحةّالسابقةّوهيّقل ةّرغبةّّفيلقدّوجدتّالباحثةّالمشكلاتّال تيّقدّذكرتّ
كتابّالعصريّّّفيتعل مّاللغةّالعربيةّوقل ةّمحتوياتّعنّالمهاراتّالأربعةّّفيالطلبةّ
 كتابّالعصري.ّّفيةّعنّالمهاراتّالأربعةّوقل ةّالتدريباتّاللغوي
هذه ّالمرحلة ّبعد ّأن ّتجد ّالمشكلات ّهي ّلاعدادّّفيثم  ّتعد  ّالباحثة ّ
 : الادواتّالمؤثرةّللإعداد ّكماّيليّ
ّّفياللغةّالعربيةّّتعليمتضعّإقتراحّالبحثّالعلميّمنّالموضوعّتطويرّمادةّ .أ
ّ7102ّأساس ّمنهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطةّعلىكتاب ّالعصري ّ
 المتوسطةّبسورابايا.ّ71لطلابّالصفّالسابعّبمدرسةّمحم ديةّ
 المواقفّهذاّالبحث.ّعلىتشتركّندوةّالإقتراحّللحصولّّ .ب
 تضعّرسالةّترخيصّالبحثّللمدرسة .ت
                                                           
 904 ،)6102 ،atebaflA tibreneP : gnudnaB (nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS  9
 النتاجّتصميم جمعّالبيانات إمكانيةّومشكلة
 تصحيحّالنتاج
 
 تجربةّالنتاج تصحيحّالتصميم النتاجّتصميمتحقيقّ
 لميدانيةتجربةّالنتاجّا تصحيحّالنتاج
اصدارّ
 النتاج
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هذه ّالمرحلة ّالة ّالبحث ّللملاحظة ّوالمقابلة ّوالوثائقّّفيتأدي ّالباحثة ّ .ث
دي.بجانب ّتأديتهم، ّتستعد ّالباحثةّوالاستبيانات ّوالإختبار ّالقبلي ّوالبع
اللغةّّتعليمجمع ّالنصوص ّالإعلامية ّمناسبة ّبالمادة ّالمحتاجة ّتطوير ّمادة ّ
أساس ّمنهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطةّّعلىكتاب ّالعصري ّّّفيالعربية ّ
 المتوسطةّبسورابايا.ّ71لطلابّالصفّالسابعّبمدرسةّمحم ديةّّ7102
 مرحلةّجمعّالبيانات -2
احثةّبمدبرّالمدرسةّلأداءّالمقابلةّعنّحالّالمدرسةّوالمنهجّالدراسيّتلتقيّالب .أ
 المدرسةّلمعرفةّحالّالمدرسة.ّفيالمستخدمّ
ّتعليمالمدرسة،ومدر سةّّفيالدراسيّ تأديّالباحثةّالمقابلةّبقسمّتطويرّالمنهج .ب
 .هاّوبعضّالطلابّمنّالصفّالسابعفياللغةّالعربيةّ
 اللغةّالعربيةّتعليملّالتعليمتلاخظّالباحثةّعنّعمليةّ .ت
 مرحلةّتصميمّالنتاج -3
ّعلىخطةّتحتويّأنيكتبّتعلمّثمّبدأتّالباحثةّلواّالتعليمبعدّأنّتعيّحاجاتّ
 والمستويّوالمحتوياتّوالتدريبات،ّوهي:يةّوأهدافهاّالتعليمشكلّالموادّ
 تطويرها:تحديدّالمادةّالتيّتريدّالباحثةّّّأولا
ّاتّ:تحديدّالموضوعّّثانيا
ّ:تحديدّالمفرداتّّّثالثا
 .تعليم:تحديدّالمهاراتّاللغويةّالمرادّللّّرابعا
ّالمستخدمّّالتعليم:تحديدّطرائقّّّخامسا
ّاللغةّالعربيةّبالمادةّالمتطورةّتعليم:تحديدّالوسائلّالمستعانةّبهاّلّّسادسا
ادةّاللغة ّالعربية ّبالمّتعليم:تحديد ّالتدريبات ّوظام ّالتقويم ّالمتبع ّلّّسابعا
 .المتطورة
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 ية.التعليم مرحلةّإنتاجّالمواد -4
 على يةالتعليم المواد نتاجلا تقوم ّالباحثة مرحلة هي الإنتاج هذه ّمرحلة
وهيّمهارةّّأربعّمهاراتّالأربعةّعلى الباحثةّطويرت .يالتعليم الكتاب شكل
ّالاستماعّوالكلامّوالقراءةّوالكتابةّللمستويّالأوليّأوّلطلابّالصفّالسابع
مرحلة ّإنتاجّالموادّّفيوالخطواتّبمدرسةّمحمدية ّسبعّعشرة ّالمتوسطةّسورابايا ّ
 يةّهيّكماّيلي:التعليم
 المتنوعة.ّالتعليم:أنّيكونّالموادّالفكريّللمادةّالمصممةّبطريقةّّّأولا
 :أنّتكونّمفرداتّالمادةّالمصممةّوتراكيبهاّسهلةّوشائعة.ّّثانيا
 يةّالتعليمبأنواعّالوسائلّّ:أنّتستعيّالمادةّالمعدةّّثالثا
 :أنّيراعيّتطويرهاّمبدأّالتدرجّاللفظيّوالتسلسلّالعلميّّرابعا
 :أنّتكونّالمادةّسليمةمنّالأخطاءّاللغويّوالعلميةّوالفكرية.ّخامسا
:أن ّتدور ّالموضوعات ّحول ّمواقف ّالثقافة ّأو ّالحياة ّاليوميةّّسادسا
ّللطلاب. البعيدة
اللغةّالعربيةّمنّالناحيتيّالعلميةّّتعليممةّ:أنّتعالجّالمادةّالمقدّسابعا
ّوالوظيفة.
ّ:أنّتكونّالتدريباتّوالتمريناتّمناسبةّبمبدأّالتدرج.ّّثامنا
 
  .مرحلةّالتحكيم -5
تطويرّمادةّ يةّعنالتعليمهذهّالمرحلةّهوّتقديمّإنتاجّالموادّّفيتأديّالباحثةّ
درسة ّمحم ديةّأساس ّمنهج ّمّعلىكتاب ّالعصري ّّّفياللغة ّالعربية ّّتعليم
المتوسطةّّ71لطلاب ّالصف ّالسابع ّبمدرسة ّمحم دية ّّ7102المتوسطة ّ
يةّالتعليمية ّإلي ّالخبراء ّالمتخصصون ّبالمواد ّالتعليمأتي ّالمواد ّفي بسورابايا.
 يةّصحيحا.التعليملكيّيكونّتطويرّالموادّّ،التصحيحّعلىلوصولّ
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ويكونّّالتحكيمّالبياناتّونتائجّّعلىتستخدمّالباحثةّالاستبانةّللحصولّ
نوع ّالاستبانة ّمغلقا ّومقيدا ّحيث ّيطلب ّمن ّالحاكم ّاختيار ّالاجابة ّمنّ
نهجّّعلىية ّ. ّوتمتّالاستبانة ّالتعليمها ّلتقييم ّالمواد ّفيالاجاباتّالموجودة ّ
 01النحويّالتاليّ:ّعلى مقياسّليكتّبالدرجاتّالاربعة.ّومعيارّالدرجات
 :ّإذاّوضعّالمحكمّالنتيجةّضعيفةّجد ا.ّ1أولاّ:ّدرجةّ )أ
 :ّإذاّوضعّالمحكمّالنتيجةّضعيفا.ّ2ثانياّ:ّدرجةّ )ب
 :ّإذاّوضعّالمحكمّالنتيجةّجيدةّ3ثالثاّ:ّدرجةّ )ت
 جةّجيدةّجد ا:ّإذاّوضعّالمحكمّالنتيّ4رابعاّ:ّدرجةّ )ث
ما ّيلي ّتفسير ّالبيانات ّمن ّنتيجة ّالتقييم ّوالتصديق ّمن ّالخبراء ّكماّفيّو
 11قد مهّأريكنطا:
 تفسيرّالبياناتّمنّنتيجةّالتقييمّوالتصديقّمنّالخبراء:ّّ2.3جدولّ
 معايير الدرجات
ّ4ّ3ّ2ّ1
ّمناسبّجد اّمناسبّغيرّمناسبّغيرّمناسبّجد ا
ّواضحّجد اّواضخّغيرّواضحّواضحّجد اّغير
ّجيدّوصادقّمقبولّناقصّمردود
ّ%001-08ّ%97-65ّ%ّ55-04ّ%ّ04تحتّ
يصلحّكل هّأوّ
ّيبدل
لاّيمكنّ
ّفياستخدامهّ
ّالتعليم
يمكنّاستخدمهّ
ّالتعليمّفي
بالتصحيحّ
يمكنّاستخدامهّ
بدونّّالتعليمّفي
ّالتصحيح
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ّالبسيط
 
يّال ذيّالتعليم نّعندّالخبراءّتجاهّالمقرروهذهّالبنيةّالاستباناتّالمطلوبةّم
ّتم ّاعدادهّوتصميمهّبطرفّالباحثة،ّوسيوضحّعنهاّهذاّالجدولّالمتواضع:
 أحكامّعامة )1
 :ّأحكامّعامةّ3.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
ية ّمناسبة ّلمستويّالتعليمالمادة ّّ1
ّالدارسي
ّّّّ
ية ّتناسب ّبكفائةّالتعليمالمادة ّّ2
ّالدارسي
ّّّّ
ّّّّّالدرسّمناسبّللزمنّالمحددّ3
يةّهيّاللغةّالعربيةّالتعليملغةّالمادةّّ4
ّالفصحي
ّّّّ
ّّّّّتستملّالمادةّاللغةّالعربيةّالبسيطةّ5
ّّّّّتخلواّالمادةّمنّالأخطأّالطباعيةّ6
ّّّّّتخلواّالمادةّمنّالأخطأّاللغويةّ7
ّّّّّلمادةّمنّالأخطأّالعلميةتخلواّاّ8
قائمة ّالمفرداتّّعلىتشتمل ّالمادة ّّ9
ّالجديدة
ّّّّ
يةّالتعليمتستخدم ّالمادة ّالوسائل ّّ01
ّالمناسبة
ّّّّ
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المادة ّمناسبةّلما ّوضعتّّفيالصورّّ11
ّله
ّّّّ
ّّّّّتصورّالصورّبالوضوخّوالبساطةّ21
ّّّّّتصورّالصورّبالجملّ31
ّّّّّقررهناكّتوازنّبيّوحداتّالمّ41
ّّّّّعدمّالشكلّمناسبةّللمرحلةّ51
فهارسّتساعدّّعلىيشملّالكتابّّ61
ّاستخدامهّعلى
ّّّّ
 
 معالجةّالمفردات )2
 :ّمعالجةّالمفرداتّ4.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
الدرسّّفيعدد ّالمفردات ّالجديدة ّّ1
ّالواحدّمناسب
ّّّّ
المفرداتّّعلىتم  ّالتدريب ّيّ2
الجديدة ّوتثبيت ّمعناها ّبصورةّ
ّجيدة
ّّّّ
ّّّّّيتم ّعرضّالمفرداتّبتدر جّمقبولّ3
يتم  ّتعزيزّالمفرداتّالسابقةّبدرجةّّّ4
ّةفيكا
ّّّّ
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 معالجةّمهاراتّالأربعةّاللغوية )3
 الاستماعمهارةّمعالجةّ .)أ
 :ّمعالجةّمهارةّالاستماعّ5.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
ّّّّّيهتمّالكتابّبمهارةّالاستماعّ1
تتم ّمعالجة ّالاستماع ّبصورةّّ2
ّمتدرجة
ّّّّ
فهمّالمسموعّّعلىيدربّالطالبّّ3
ّمنّالمعل مّوالشريط
ّّّّ
عدد ّالنصوص ّوالمواد ّالمسموعةّّ4
ّمناسبة
ّّّّ
كل ّّّفيطبيعة ّالنصوص ّالمسموعة ّّ5
ّدةّمناسبةوح
ّّّّ
عددّالتمارينّالمصاحبةّلكلّنصّّ6
ّمسموعّكافّومناسب
ّّّّ
 
 معالجةّمهارةّالكلام .)ب
 :ّمعالجةّمهارةّالكلامّ6.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
ّّّّّكلاميهتمّالكتابّبمهارةّالّ1
ّّّّّبصورةّمتدرجةّكلامتتمّمعالجةّالّ2
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ّكلامفهم ّالّعلىّيدرب ّالطالبّ3
ّمنّالمعل مّوالشريط
ّّّّ
مادة ّمهارةّعدد ّالنصوص ّّوّ4
ّمناسبةّالكلام
ّّّّ
لمادة ّمهارةّطبيعة ّالنصوص ّّ5
ّكل ّوحدةّمناسبةّّفيّالكلام
ّّّّ
عددّالتمارينّالمصاحبةّلكلّنصّّ6
ّكافّومناسبمادةّمهارةّالكلامّّ
ّّّّ
 
 معالجةّمهارةّالقراءة .)ت
 :ّمعالجةّمهارةّالقراءةّ7.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
ّّّّّلقراءةيهتمّالكتابّبمهارةّاّ1
ّّّّّبصورةّمتدرجةّقراءةتتمّمعالجةّالّ2
ّقروءفهم ّالمّعلىيدرب ّالطالب ّّ3
ّمنّالمعل مّوالشريط
ّّّّ
ّقروءةعدد ّالنصوص ّوالمواد ّالمّ4
ّسبةمنا
ّّّّ
كل ّّّفيّقروءةطبيعة ّالنصوص ّالمّ5
ّوحدةّمناسبة
ّّّّ
عددّالتمارينّالمصاحبةّلكلّنصّّ6
ّكافّومناسبّّقروءم
ّّّّ
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 معالحةّمهارةّالكتابة .)ث
 :ّمعالحةّمهارةّالكتابةّ8.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
ّّّّّكتابةيهتمّالكتابّبمهارةّالّ1
ّّّّّبصورةّمتدرجةّكتابةتتمّمعالجةّالّ2
ّكتوبفهمّالمّعلىيدربّالطالبّّ3
ّمنّالمعل مّوالشريط
ّّّّ
ّكتوبةعدد ّالنصوص ّوالمواد ّالمّ4
ّمناسبة
ّّّّ
كل ّّّفيّكتوبةطبيعة ّالنصوص ّالمّ5
ّوحدةّمناسبة
ّّّّ
عددّالتمارينّالمصاحبةّلكلّنصّّ6
ّكافّومناسبّّكتوبم
ّّّّ
 
 الكتابنصوصّ )4
 :ّنصوصّالكتابّ9.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
يبدأ ّالمادة ّبعرشّالنصوصّالقرائيةّّ1
ّبمرحلةّمناسبة
ّّّّ
المادةّّفيترتبط ّالنصوص ّّ2
ّباهتماماتّالمتعلمّوخبراته
ّّّّ
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تربيةّّعلىتحرص ّنصوص ّالمادة ّّ3
ّالإسلامية
ّّّّ
مات ّالتي ّتضمنتها ّنصوصّالمعلّوّ4
ّالمادةّصحيحةّودقيقة
ّّّّ
 
 الأنشطةّوالتدريباتّوالتقويم )5
 :ّالأنشطةّوالتدريباتّوالتقويمّ01.3جدولّ
 درجة التقويم البنود الرقم
 4 3 2 1
كل ّدرسّّّفيعدد ّالتدريبات ّّ1
ّمناسب
ّّّّ
تناسب ّالأنشطة ّوالتدريباتّّ2
ّطلابلمستوىّال
ّّّّ
تقدم ّالمادة ّإرشادات ّواضحةّّ3
ّةّلتأديةّالنشاطفيوكا
ّّّّ
ّّّّّيتم ّإعطاءّأمثلةّلتأديةّالتدريباتّ4
ّّّّّتتميزّبيّإرشاداتّواحدةّوغيرهاّ5
ّّّّّتقدمّالمادةّأساليبّالعربيةّ6
 
ولتحليل ّالبيانات ّمن ّنتيجة ّتقييم ّوتصديق ّالخبراء ّلكل ّبندّ
ّةّالتالية:فتستخدمّالباحثةّالمعادل
 = P
N
F
 % 001 x 
 النسبةّالمأوية:   P
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 مجموعةّإجابة ّكل ّتعبير:   F
ّمجموعةّعددّالعينة: N
 
 مرحلةّالتصحيحّوالتعديل -6
 تصحيح إلى الباحثة ّّبعد ّأن ّحصلت ّالإشرافات ّمن ّالخبراء ّفأسرعت
 ية.التعليمالنقصانّمنّتطويرّالموادّ و الأخطاء من هتوجد ما وتعديل
 مرحلةّالتجربةّالأولي -7
مجموعّالطلبةّأقلّمنّالمجموعّالطلبةّّّفيالمرحلةّالأولّهيّأداءّّفيأنّالتجربةّ
طالبا ّبمدرسة ّمحمدية ّسبع ّعشرةّّ84كل ها ّمن ّطلاب ّالصف ّالسابع ّهو ّ
لاميةّبسورابايا.ّوسيستخدمّالباحثةّنصفّمجموعةّالبحثّمنّالمتوسطةّالإس
 .طالباّ42وهوّ الطلاب
 تصحيحّالإنتاج -8
وبعدّأنّتجريّالباحثةّالتجربةّالأوليّووجدّالباحثةّالاقتراحاتّمنها،ّووجبّ
 هاّأنّتعد  ّالباحثةّتصحيحّالإنتاج.على
 مرحلةّالتطبيقّالميدانية -9
 .طالباّ74دانيةّبكلّمجموعّالبحثّوهوّتعد  ّالباحثةّالتطبيقّالمي )أ
ّتعليمتعطيّالإستبانة ّللطلابّلمعرفة ّالشعورّبعدّالتجربة ّعندهمّبمادة ّ )ب
أساسّمنهجّمدرسةّمحمديةّّعلىكتابّالعصريّّّفياللغةّالعربيةّالمتطورةّ
 .7102المتوسطةّّ
 .تجمعّالوثائقّالمحتاجةّلتأكيدّالبحث )ت
 تصحيحّالإنتاج -01
ي ّالباحثة ّالتجربة ّالثانية ّووجدت ّالباحثة ّالاقتراحات ّمنها،ّوبعد ّأن ّتجّر
 هاّأنّتعد  ّالباحثةّتصحيحّالإنتاج.علىووجبّ
 إصدارّالمواد -11
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أساسّّعلىكتاب ّالعصري ّّّفياللغة ّالعربية ّّتعليمستصدر ّالباحثة ّمادة ّ
لطلاب ّالصف ّالسابع ّبمدرسةّّ7102منهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطة ّ
 الإسلاميةّبسورابايا.ّالمتوسطةّ71محم ديةّ
 
 .طريقة تحليل البيانات -ل
 :هذاّالبحثّوهيّكماّيليّّفيتستخدمّالباحثةّلتحليلّالبياناتّ
 تحليلّالإستبيانات -1
وتواصل ّالباحثة ّأن ّتستخدم ّ ّهذه ّالطريقة ّلنيل ّالإجابة ّمن ّطريقةّ
ّالإستبيانات.
 = P
N
F
 % 001 x 
 النسبةّالمائوية : P البيانّّ:
 تكرارّالاجابة : F 
 عددّالمستجبي : N
 : 21أماّالتفسيرّوالتعييّبهذاّالرمزّوهىّكماّيلي 
 تفسيرّالنسبةّالمأوية
ّجيداّ%001-%67
ّمقبولا  %57-%65
ّناقصا  %55-%04
ّقبيحا  %93-%01
 
 
 
 
                                                           
 913 , )0102 ,atpiC akeniR : atrakaJ(  naitieleneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  21
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 تحليلّالملاحظةّوالمقابلة -2
ة ّبالطريقة ّالقياسية ّوهي ّطريقةّفيالباحثة ّتحليل ّالبيانات ّالكي تستخدم
امّأوّمنّالمعلوماتّالعامةّثم ّتعبر  ّالباحثةّالبياناتّالتفكيرّمنّالتعريفّالع
 31الخاصةّوالمناسبةّبأغراضّالبحث.
 تحليلّالإختبارّالقبليّوالبعدي -3
ل قة ّبكل ّأن ّتحليل ّالإختبار ّالقبلي ّوالبعدي ّيحتاج ّإلي ّالاسئلة ّالمتع
 المهاراتّاللغويةّالأربعة.
أساسّّعلىكتابّالعصريّّّفياللغةّالعربيةّّتعليمطريقةّتحليلّفعاليةّمادةّ -4
تستخدم ّالباحثةّ. ّّو7102منهج ّمدرسة ّمحم دية ّالمتوسطة ّالإسلامية ّ
وهوّمنّنوعّالإختبارّالإحصائيّيجريها ّالباحثةّللاكتشافّّ،"t"اختبارّ
 المقارنة أساس على فيمختل مجموعتيّحالتيّعنّالتفاوتّأوّالمساوةّبي
 الوسطّالحسابىّأوّالمعدلّمنّالحالتيّوماّيلىّرمزّالمقارنة: بي
 :ّنمودجّنتائجّالاختبارّالقبلىّوالاختبارّالبعديّ11.3جدولّ
 
 التفاوتّالنتيجةّالعينة النمرة
 D2
الاختبارّ
ّلقبلى
الاختبارّ
ّالبعدى
 ويتمّتعييّمعدلّالتفاوتّبيّالاختبارينّمنّخلالّالرموزّالاتية:
 N/D∑:DM
 الوسطّالحسابىّأوّالمعدلّمنّالتفاوتّبيّالاختبارين:   DM
 تفاوتّالنتائج:  D
ّ:عددّالعينةّّN
 
                                                           
 371 ,)0991 ,aidemarG :atrakaJ( takarayasaM naitileneP edoteM ,targninarajtneoK  31
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 ويتمّتعييّ"تّحساب"ّمنّخلالّالعمليةّالتالية:
 
 
 تّحساب:    T
 :مجموعّمنّمربعاتّالتفاوت d∑
 (∑)d2
ّمربعّمنّمجموعّالتفاوت:
 ويتمّتعييّ"تّجدولّ"ّمنّخلالّالعمليةّالتالية:
 
ّفيويستعيّالتعييّبالجدولّالإحصائىّعنّاختبارّ"تّحساب"ّالمكتوبّعادةّ
 صفحاتّالملاحقّمنّكتبّمناهجّالبحث.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات : تحليلها ومنقاشاتها
 
على أربعة مباحث: المبحث الأول، يعرض فيه ملاميح ميدان  يحتوى هذا الباب
البحث والمبحث الثانى، يعرض فيه نتائج البحث من مراحل تطوير المادة التعليمية، 
والمبحث الثالث يعرض فيه نتائج البحث من مراحل تطبيق المادة التعليمية المتطورة، 
لية المادة المتطورة من كتاب والمبحث الرابع يعرض فيه نتائج البحث من مراحل فعا
 .العصري
 المبحث الأول : نبدة تارخية عن ميدان البحث
 فيموقعها الجغرا -أ
 مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا:   اسم المدرسة
جاجار تونغال وييوغ  8-6/4:شارع غوغور     العنوان
 سورابايا
 3193667-130:    التلفون
 7002:    النشأة
 6102/4.6.634/1520/881:  امة المدرسةإذن إق
 9002:   الاعتماد الأخير
 505510650402:     SSN
 52096502:     NSPN
 :محمد عزام نورى  رئيس المدرسة -1
 قيادة شعبة محمدية وييونغ:مجلس التربية ل  اسم المؤسسة -2
 شارع غوغور كالى جاجار تونغال سورابايا:  عنوان المؤسسة -3
 محمد شافيعي: يس المؤسسةاسم رئ -4
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 1جاجار تونغال وييوغ 8-6/4شارع غوغور  :  عنوان المدرسة -5
 ية والرسالةأالر  -ب
 الرأية )1
ة تحقيق المدرسة الإسلامية المتقدمة والإبداعية والمبتكرة بتنقية العقيد
 الإسلامية.
 الرسالة )2
 تحقيق عقيدة أهل المدرسة الإسلامية بالقرأن والسنة )أ
 تحقيق التعليم الإبداعية بأنواع اللغة والوسائط المتعددة )ب
 تحقيق بيئة التعليم التفضية المسرورة بوسائل وبنية التحتية للتعلم )ت
 تحقيق الطلاب والمدرسين متفقين ومختصين ومتنافسين. )ث
نظام خدمة الأكاديميكى والإدارية مستنادة على الجودة تحقيق  )ج
 الاستدامة.
                                       تحقيق التعامل التربوية بالمؤسسة ال تى تأيد المدرسة. )ح
 2تحقيق أهل المدرسة بريادة الاعمال. )خ
 الدراسىالمنهج  -ت
مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة  فيالمنهج الدراسي المستخدم 
 سورابايا هو ثلاثة مناهج. وهي كمايلى:
للصف السابع والصف الثامن. والمنهج  3102المنهج الدراسى الوطنى  )1
 للصف الثامن. 6002 PSTKالدراسى الوطنى 
الإسلام واللغة العربية لمادة تربية دين  7102منهج مدرسة محمدية المتوسطة  )2
 وعلم حركة محمدية.
                                                           
 8102أبريل  03سنين ءيوم الإ فيحصيل المقابلة مع مدير المدرسة، محمد عزام نورى  1
 8102أبريل  03يوم الاسنين  فيحصيل المقابلة مع مدير المدرسة، محمد عزام نورى  2
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المنهج المحلي لمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا لمادة المحادثة  )3
 3الإنزليزية وعلمالكمبيوتير.
 
 ع المتوسطف الساب  صمادات لال مجموع حصة  -ث
لصف طلاب االمدرسة لخمس أيام ل فيأما مجموع حصة مادة التعلم 
 4، هو كما يلى:السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا
 صف الساِبع المتوسط: مجموع حصة اْلمادات ل 1.4جدول 
 مجموع حصة المادة المادة الرقم
 فرقة المادة "أ"
 2 علم الدين الإسلامى 1
 2 علم المواطنية 2
 5  اللغة الإندونسية 3
 5 الرياضيات 4
 5 علم الطبيعي 5
 4 علم الإجتماعى 6
 4 اللغة الإنزليزية 7
 فرقة المادة "ب"
 2 علم الفن 9
 2 ياضةالر  01
 1 المحاولة 11
 2 اللغة العربية 21
                                                           
 8102 مايوا 2الأربعاء، يوم  في إينجا نوفيتا، قسم المناهج الدراسيةحصيل المقابلة  3
 8102 مايوا 2الأربعاء، يوم  في إينجا نوفيتا، قسم المناهج الدراسيةحصيل المقابلة  4
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 1 علم حركة محمدية 31
 2 العبادة التطبيقية 41
 2 المحادثة الإنزليزية 51
 2 علم الكمبيوتير 61
 
 أحوال المدرسين -ج
مدرسة محمدية  فيتكوين شخسية الطلاب  فيلا شك أن المدرسين لهم دور مهم 
مدرسا وهذه قائمة الأسماء  52عددهم  سبع عشرة المتوسطة سورابايا، وكان
 للمدرسين:
 : أحوال المدرسين 2.4جدول 
 المادة الاسماء النمرة
 علم الاجتماعى محمد عزام نورى  1
 اللغة الانزليزية ترى هداية صباح 2
 علم الطبيعي إينجا نوفيتا 3
 اللغة الإندونسية عمر فنانى الفهم 4
 علم الاجتماعى يوا أجونج جهيونوابا 5
 اللغة العربية سلفيا فردا سوسانتى 6
 اللغة الانزليزية يودسترا إستوديانتنا 7
 علم الدين الاسلامى ليشعمة اللبيبة 9
 الرياضيات فرونطوا 01
 علم الطبيعي نيداء الرحمة إفماواتى 11
 الرياضيات نظيفة كاميلية 21
 الإندونسيةاللغة  خيرالنساء حق 31
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 علم الفن فطماوتى تري كوسما ورداني 41
 علم الطبيعي نور الهداياتي 51
 اللغة الانزليزية ريني يوانتا 61
 علم الكمبيوتر هدايات 71
 اللغة الانزليزية دانيار وهيوا فترا 81
 التوجيه والاستشارة خيرالنساء 91
 اللغة الجاوية رييوا أسطرا 02
 لرياضة ا دوي فرستيوا 12
 علم المواطنية نور أدندا درماننجرم 22
 علم المواطنية إيلك تريووا 32
 قراءة وتخفيظ القرأن أحمد فردوس 42
 قراءة وتخفيظ القرأن زين العابدين 52
 صول هي كما يلى:فوأما أولاياء ال
 : أولاياء الفصول 3.4جدول 
 الاسم الفصل الرقم
 ليشعمة اللابيبة سابع أال 1
 فروانطوا السابع ب 2
 نيداء الرحمة إفماواتى الثامن أ 3
 ناضيفة كاميلية الثامن ب 4
 خيرالنساء حق التاسع أ 5
 فتماواتى ترى كوسوما وردانى التاسع ب 6
 نور الهداياتى التاسع ج 7
 ريني يووانيتا التاسع د 8
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 د. مجموع الطلاب
 5هو كما يلى: 8102/7102لسنة ا فيمجموع الطلاب 
 8102/7102السنة  في: مجموع الطلاب  4.4جدول 
 مجموع الطلاب الفصل الرقم
 52 السابع "أ" 1
 22 السابع "ب" 2
 52 الثامن "ا" 3
 52 الثامن "ب" 4
 72 التاسع "أ" 5
 72 التاسع "ب" 6
 62 التاسع "ج" 7
 62 التاسع "د" 8
  المجموع
 
 
 
 
 
 
                                                           
 8102مايوا  3يوم الأربعاء  فيمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا  فيماخوذ من الوثائق الموجودة  5
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على أساس منهج  العصريكتاب   فيتطوير المادة التعليمية المبحث الثاني : 
 7102مدرسة محّمدية المتوسطة 
 بدئية أو الملاحظةالدراسة الم -أ
 الملاحظة )1
مدرسة محمدية سبع  فيلاحظت الباحثة تلاميذ الصف السابع لمادة اللغة العربية 
هذه الخطوة تقوم بالملاحظة المباشرة  في فيعشرة المتوسطة سورابايا، أن الباحثة 
عملية التعليم والتعلم لأربعة مهارات اللغوية  فيعلى الطاهرات أو المشكلات 
وبعد قامت الباحثة الملاحظة ووجدت الباحثة المشكلات فيها.  فيها،
 والمشكلات هي كما يلى:
 قل ة رغبة الطلبة في تعل م اللغة العربية. )أ
 قل ة محتويات عن المهارات الأربعة في كتاب العصري للصف السابع. )ب
 السابع.قل ة التدريبات اللغوية عن المهارات الأربعة في كتاب العصري للصف  )ت
 المقابلة )2
المقابلة ال تى قامت بها الباحثة مع مدير المدرسة وقسم المناهج الدراسية والطالبين 
مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا، حصلت  فيمن الصف السابع 
 الباحثة المعلموات الأتية:
 مدير المدرسة -أ
يوم الاثنين  فيعزام نورى واسمه محمد قامت الباحثة المقابلة مع مدير المدرسة 
المدرسة ، ووجدت الباحثة المعلومات عن لمحة بسيطة 8102أبريل  03
 والرأية والرسالة فيها.
 قسم المناهج الدراسية -ب
مايوا  2 الأربعاءيوم  فيقامت الباحثة المقابلة مع قسم المناهج الدراسية 
الأسبوع،  في، ووجدت الباحثة المعلومات عن حصة اللغة العربية 8102
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والمنهج المستخدم وهو منهج جديد من مجلس التربية محمدية المركزي سنة 
عام  في 7102. يبدأ استخدام منهج مدرسة محمدية المتوسطة 7102
 .9102/8102الدراسى 
 انالطالب -ت
يوم  فيقامت الباحثة المقابلة مع الطالبيين وهما رونا مولا وزاكى أحمد وريانتو 
 . 8102يوا ما 2 الأربعاء
لقد كانا متعا بملمون  7102الأول : رأي الطلاب أن الكتاب الطباع 
 القرطاس المستخدم فيه
 الذاتىالتدريبات  "العصرييقدم الكتاب المدرسية "الثانى : لا 
 كون الجملة.  فيالثالث: هم يشعرون بنقصان الأمثلة 
 الاربعة اللغوية. المهارات في الرابع : لا يقدم محتوى الكتاب محتوى تركيبيا
 الخامس : لا يقدم الكتاب درس مهارة الاستماع
 6تعلم مهارة الكلام. فيالسادس  : لا يقدم الكتاب التدريب الخاص 
 توزيع الاستبانة )3
لصف  العصرياب وزعت الباحثة الاستبانة لمعرفة وتحليل حاجات تطوير كت
عن ، وقدمت الباحثة ثمانية سؤال 8102 أبريل 32، يوم الأربعاء في السابع
 حاجات تطوير المواد. السؤال والتحليل هو كما يلى:
 السؤال الأول )أ
 تصمم الباحثة غلاف الكتاب الممتع.
 5.4جدول 
 في المئة F N قيممعايير ال الرقم
 %001 74 74 موافق جدا .1
                                                           
 8102مايوا  2يوم الاربعاء  فيالمقابلة مع رونا مولا زاكى أحمد  6
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 - - موافق .2
 - - غير موافق .3
 %001 المجموع
المئة ال ذى يوافق جدا  هو  فيبالنسبة إلى الجدول السابق، أن  المجموع  
 وتقديره جيد.إن  تصميم غلاف الكتاب بالغلاف الممتع. %001
 السؤال الثانى )ب
 شكل معتدل في العصري طباعة كتاب
 6.4جدول : 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %7،59 54 74 موافق جدا .1
 %21،2 1 موافق .2
 %21،2 1 غير موافق .3
 %001 المجموع
المئة ال ذي يوافق جد ا  فيبالنسبة إلى الجدول السابق، أن المجموع 
 شكل معتدل. في العصري. يريد الطلاب أن طباعة كتاب  %8،09
 السؤال الثالث )ت
 أربع مهارات اللغوية في العصريتطوير كتاب 
 7.4جدول : 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %001 74 74 موافق جدا .1
 - - موافق .2
 - - افقغير مو  .3
 %001 المجموع
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المئة الذي يوافق جد ا  في، أن المجموع بالنسبة إلى الجدول السابق
أربع مهارات  في العصريوتقديره جيد، ويريد الطلاب أن تطوير كتاب  %001
 اللغوية.
 السؤال الرابع )ث
 .كل الدرس بتقدم الأمثال من كل التركيب  فيتبيين التركيب 
 8.4جدول : 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %001 74 74 موافق جدا .1
 - - موافق .2
 - - غير موافق .3
 %001 المجموع
كل   فيبالنسبة إلى الجدول السابق، يريد الطلاب تبيين التركيب 
 الدرس بتقدم الأمثال من كل التركيب.
 لسؤال الخامسا )ج
 كل الدرس.  فيتبيين النص والتركيب والأمثلة بالصور الملونة 
 9.4جدول : 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %001 74 74 موافق جدا .1
 - - موافق .2
 - - غير موافق .3
 %001 المجموع
تبيين النص والتركيب  فيل السابق، يوافق الطلاب جد ا بالنسبة إلى الجدو 
 كل الدرس.  فيوالأمثلة بالصور الملونة 
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 السؤال السادس )ح
 عطاء الأمثلة البسيطة مطابقة بالحياة اليوميةإ
 01.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %49 44 74 داموافق ج .1
 %6 3 موافق .2
 - - غير موافق .3
 المجموع
 
 %001
اعطاء الأمثلة  فيبالنسبة إلى الجدول السابق، يوافق الطلاب جد ا 
ويوافق فقد  %49البسيطة مطابقة بالحياة اليومية بالدليل ال ذى يوافق جد ا 
 .%6
 السؤال السابع )خ
 .تليم اللغة العربية فيالبسيطة والممتعة  تقديم التدريبات بالأسئلة
 11.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %001 74 74 موافق جدا .1
 - - موافق .2
 - - غير موافق .3
 %001 المجموع
بات تقديم التدري فيبالنسبة إلى الجدول السابق، يوافق الطلاب جد ا 
 تليم اللغة العربية. فيبالأسئلة البسيطة والممتعة 
 السؤال الثامن )د
 التعلم فيتقدم المواد التعليمية الصور المطابقة بالدرس لسهول الطلاب 
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 21.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 %19 34 74 موافق جدا .1
 %9 4 موافق .2
 - - غير موافق .3
 %001 المجموع
تقديم المواد التعليمية  فيبالنسبة إلى الجدول السابق، يوافق الطلاب جد ا 
التعلم بالدليل ال ذي يوافق جد ا  فيالصور المطابقة بالدرس لسهول الطلاب 
 .%9ويوافق فقد  %19
 
 تخطيط-ب
 العصريطت الباحثة تطوير كتاب عتمادا على حاجات الطلاب والتعليم فخطإ
، لأن المادة المتساوية بعضهم والزيادة فيه 7102على أساس منج مدرسة محمدية 
تعلم اللغة  فيثلاثة دروس. ويقدم الكتاب المتطور أربع مهارات لمساعدة الطلاب 
 فيأربع مهارات. ويكون الكتاب لصف السابع للمستوى المتوسط. وأما  فيالعربية 
بالكفاءة الأساسية والكفاءة الخاصة والتخذير لتعليم تخطيط، تختاج الباحثة مرحلة ال
 اللغة العربية، وهم كما يلى:
 منهج الدراسى )1
وهو منهج ، 7102يستناد منهج الدراسى على منهج مدرسة محمدية المتوسطة 
والخاص لمادة  9102/8102عام الدراسي  فيوسيستخدم  7102سنة  فيجديد 
 لإسلام واللغة العربية وغلم حركة محمدية.تربية دين ا
 الكتاب فيالتدريبات  )2
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وحدة  فييستخدم الكتاب التدريبات انواعا مختلفة متعددة من التدريبات، و 
 تدريبات مختلفة، وهي كما يلى:
 مهارة الاستماع فيالتدريبات  )أ
 اسمع الأخرف الهجائية المسموعة جيد.: الوحدة الأولى 
 ُصْورٍَة ُمَناِسَبٍة َكَما سمَِْعَت. في)  √َضْع َعَلامٌة ( :  الوحدة الثانى
 ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَكِلَماٍت ُمَناِسَباٍت َكَما سمَِْعَت. :  الوحدة الثالثة
 َاِجْب ََأَصحَّ ْاَلأْجوِبَِة َكَما سمَِْعَت. : الوحدة الرابعة
ي ح ة  و  "خ" إ ن   ُ  ْ ُ  ْ     ِ  ْ  َ  َ  ِ  ُْ  َْا ك  ت ب  "ص" إ ن  ك ان ت  الج  م  ل   : الوحدة الخامسة
 ُ  َ  ِ ْ  َ   َ     ِ  ْة  ص ح 
َّ  َِ  ْ  َ ك ان ت  الج  م  ل ة  خ ط ي ئ ة  مِ  ا سم  ع ت  .
  َ  َ  ِ  ُْ  ْ َ ُ  َ  ِ  َْ  ِ
 ِاْسَتِمْع وِاْمَلَْ َكَما النَُّص اْلَمْسُمْوُع السَّاِبُق. : الوحدة السادسة
 ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَضِمْيرٍ ُمتَِّصٍل. : الوحدة السابعة
  ُمَناِسَبٍة َكَما سمَِْعَت ِمَن الحَِْواِر.ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَكِلَمة ٍ : الوحدة الثامنة
 مهارة الكلام فيالتدريبات  )ب
 الجدول. في:قل الأخرف الهجائية  الوحدة الأولى 
 ت ََباُدْل السَُّؤاَل َوالجََْواَب َمَع َصِدْيِقَك َكَما في اْلِمثَاِل. :  الوحدة الثانى
 اِْلمثَاِل. في َمَع َصِدْيِقَك َكَما َمثِِّل اْلحواََر اْلَبِسْيط َ : الوحدة الثالثة
 اِْلمثَاِل. فيَعرِّْف ِبَصِدْيِقَك َأْو َصِدي َْقِتَك َكَما  :  الوحدة الرابعة
 اِْلمثَاِل. فيتكلَّْم َمَع َصاِحِبَك َكَما  َ: الوحدة الخامسة
 ال م د  ر س  ي ة  ل ك   : الوحدة السادسة
 ع ن  الأ د و ات 
 . ُ ْ  ُ  ْ  ُ  ْ  َ  َ  ِ  َ ِ  َ َ  َ  ِ ْ  َ  ْ  َ  ِ َّ ِ  َ َا ذ ك ر  ال مف ر د ات 
 اْلِمثَاِل. فيَاْجِر الحَِْوار َمَع َصِدْيِقَك َكَما  : الوحدة السابعة
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 .اْلِمثَال ِ فيَاْجِر الحَِْواَر َكَما  : الوحدة الثامنة
 مهارة القراءة فيالتدريبات  )ت
 الجدول جيدا فياقرأ الكلمة : الوحدة الأولى 
ْن أ،َ َب، َج، أَْو َد ِمَن ِاْخَتاِر ْاَلجَواَب الصَِّخْيَخ م ِ :  الوحدة الثانى
 اْلأَْسِئَلِة التَّالَِيِة.
 اْلِمثَِال. فيِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ بمَْضُمْوِن اْلُغْرَفِة اْلُمَناِسَبِة َكَما ِ : الوحدة الثالثة
 ِاْخَترِ الجََْواَب ب َْينَ أ،َ َب، َج، َأْو َد. : الوحدة الرابعة
 َلأْجوِبَِة ِوف ْق ا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة السَّاِبَقِة.ِاْخت َْر َأَصحَّ ا ْ : الوحدة الخامسة
 َاِجْب َأَصحَّ ْاَلأْجوِبَِة ِوف ْق ا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة السَّاِبَقِة. : الوحدة السادسة
َُناِسَبَة بِالنَّصِّ السَّاِبِق. : الوحدة السابعة
 ِصْل الَكِلَمَة لَِتُكْوَن الجُْْمَلَة ْالم
 ْخَترِ الجََْواِب ب َْينَ أ، ب، ج أو د.ا ِ : الوحدة الثامنة
 مهارة الكتابة فيالتدريبات  )ث
 اجعل الأخرف لتكوين الجملة الكاملة.: الوحدة الأولى 
 اكتب الكلمة المعينة بالحرف المعين التالى.    
 ِة.اْمْلَ اَْلَفرَاَغ بِاْلَكِلَمِة اْلُمنَاِسَبِة بِالُّلَغِة اْلَعَربِيَّ  :  الوحدة الثانى
ت َْرِجْم َالجُْْمَلَة اْلَبِسْيطََة بِالُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة ِإَلى الُّلَغِة  : الوحدة الثالثة
 ْاِلإْنُدْوِنِسيَِّة َجيِّد  ا.
َغيرِِّ اْلَكِلَمَة اْلَمْخطُْوَط ِبَضِمْيرٍ ُمن ْ َفِصٍل َوَضِمْيرٍ ُمتَِّصٍل  : الوحدة الرابعة
 َصِحٍيِح.
 َلاء ِالَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبة ٍِام ْ : الوحدة الخامسة
َغيرِِّ الجُْْمَلَة ْالأَتَِيَة ِإَلى اْلجُْمَلِة الصَِّحْيَحِة ِبَضِمْيرٍ ُمتَِّصٍل  : الوحدة السادسة
 َوِعْنَد.
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 ت َْرِجْم اُلجْمَلَة اْلأَتَِيَة ِإَلى الَُّلغِة ْاِلإْنُدْوِنِسَيا. : الوحدة السابعة
وِّْل َلْفَظ "هو" في الجَُْمِل ْالآتَِيِة ِإَلى الَلْفِظ اْلُمَعينِّ ِ ح َ : الوحدة الثامنة
 التَّالِ بمُرَاَعاِة اْلَكِلَماِت لِْلُمذَكَِّر َواْلُمَؤنَِّث.
 التدريبات على التركيب )ج
 -: الوحدة الأولى 
 تَّْسِجْيل ِاُْكُتْب ْاُلجْمَلَة اْلَبِسْيطََة اَْلمْسُمْوَعَة ِمَن ال :  الوحدة الثانى
ِاْخت َْر (ص) ِإْن َكاَنِت اْلجُْمَلُة َصِحْيَحة  َو (خ) ِإْن 
 َكاَنِت الجُْْمَلُة َخِطْيَئة  َكَما سمَِْعَت.
 ت ََباُدْل السَُّؤاَل َوالجََْواَب َمَع َصِدْيِقَك َكَما في اْلِمثَاِل.
 اْلِمثَال ِ فيِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ مَِّا ب َْينَ ق َْوَسِين َكَما 
 ت َْرِجْم الجُْْمَلَة الُّلَغَة ْاِلإنُدوِنِسيََّة ِإَلى الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة.
ِاْخترْ َص ِإْن َكاَنِت الجُْْمَلُة َصِحْيَحة  َواْخت َْر َخ ِإْن َكاَنِت الجُْْمَلُة  :  الوحدة الثالثة
 َخِطْيَئة .
 ِه أَْو َذاِلَك/تِْلَك.َتَكلَّْم َعِن ْاُلجمَلِة اْلَبِسْيطَِة ِفي ْ َها َهَذا/َهذ ِ
 ِاْخَترِ ِاْسِم ْاِلإَشاَرِة ُمث َنىَّ اْلُمطَاِبِق بِاْسِم اْلَعالََِ .
 َضْع َهَذا/َهَذاِن/أُْوَلاِء أَْو َهِذِه/َهَتاِن/أُْوَلاِء.
 َضْع َذِلَك/َذاِنَك/أُْولَِئَك َأْوتِْلَك/تَاِنَك/أُْولَِئَك.
 الجُْْمَلُة َصِحْيَحة  َواْخت َْر خ ِإْن َكاَنِت الجُْْمَلَة ِاْخت َْر ص ِإْن َكاَنت ِ : الوحدة الرابعة
 َخِطْيَئة  َكَما سمَِْعَت.
 َتَكلَّْم َمَع َصِحْيِبَك ُمطَاِبق ا َعَلى الصَُّوِر.
 َرتِِّب اْلَكِلَمَة لَِتْكوِْيِن الجُْْمَلَة الصَِّحْيَحَة.
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 ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة.
 اَْكِمْل َهِذِه ْاُلجْمَلَة ِبَضِمْيرٍ ُمتَِّصٍل َصِحْيٍح َكَما سمَِْعَت. :  امسةالوحدة الخ
 َتَكلَّْم َمَع َأْصِدقَاِئك َ
 ِاْخت َْر الصَِّحْيَح ب َْينَ ق َْوَسْينِ.
 ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَضِمْيرٍ ُمتَِّصٍل.
 .ِاْسَتِمْع َجيِّد  اَوَاِجْب ِبََِواٍب َصِحْيح ٍ : الوحدة السادسة
ك  ك م ا في  ال م ث ال ين   م س  ت ع ي  ن ا  ت ََباَدْل السَُّئال َ
 َ َْ  َ  َ  َ  َ  َ  ِ ْ  ِ  َ  َ  َ  ِ ْ  ِ  َ َ ْ ِ  ُ  ْ َ  ِْ  و الج  و اب  م ع  ص د ي ق 
لص و ر ة .
    ِ ُّ  ْ َ ِ با 
 ْاُلجْمَلِة الصَِّحْيَحِة. فيَرتِِّب اْلَكِلَماِت 
 ِة.ت َْرِجْم َالجُْْمَلَة اْلَبِسْيطََة ْالأَتَِيَة ِبََِواٍب َصِحْيٍح ِإَلى اللَُّغِة اْلإِ ْنُدْوِنِسيَّ 
 ِاْملَ ِ اْلَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة َصِحْيَحٍة. :  الوحدة السابعة
 اْلِمثَال ِ فياْلَفْصِل َكَما  فيَاْجِر الحَِْواَر َمَع َصِدْيِقَك 
ِاْبَْْث َعِن الجُْْمَلِة ْاِلاِسميَِّة الَِّتِ ت ََتَكوَُّن ِمْن ظَْرِف اْلَمَكاِن َأْو ظَْرِف 
 الزََّماِن.
 اَغ ِبََِبَِ الجُْْمَلِة الصَِّحْيح ِِاْمَلَِ اْلَفر َ
 ِاْمَلَِ اْلَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناسَبٍة َكَما سمَِْعَت. :  الوحدة الثامنة
 اْلِمثَاِل. فيَاْجِر الحَِْواَر َمَع َصِحْيَبِتِك َكَما 
 َرتِِّب اْلَكِلَمَة لَِتْكوِْيِن الجُْْمَلِة الصَِّحْيَحِة.
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 .  غَةاْلإِ ْنُدْوِنِسيََّة اْلأَتَِيَة ِإَلِ الُّلَغِة اْلَعَربِيَّة ِت َْرِجْم الجُْْمَلَة الُّل َ
 
 تصميم محتوى المواد-ج
 محتوى الكتاب بأربعة مهارات اللغوية وهي كما يلى:تصميم أما 
 تحديد الكفاءة الأساسية والكفاءة الخاصة. )1
 اختيار محتويات الكتاب المتطور )2
 التدريساحتيار طريقة  )3
 كيفية التقويم )4
 وأما تصميم محتوى الكتاب وهي كما يلى:
 غلاف الكتاب )1
 مقدمة )2
 فهرس المحتويات )3
 وحدة الدرس )4
 دليل المعلم )أ
 مادة مهارة الاستماع أو الكلام أو القراءة أو الكتابة )ب
 سئلة الإستعابيةلأا )ت
 التدريب على المهارة )ث
 تركيبال )ج
 التدريب على التركيب )ح
 اللعبة اللغوية )خ
 المراجع )5
 وأما محتوى مادة الكتاب هي كما يلى:
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 محتوى المواد للمستوى الأول )1
 31.4جدول 
 موضوع الدرس التركيب المهارة الوحدات الرقم
 الأخرف الهجائية - الاستماع الأخرف الهجائية 1
 الأخرف الهجائية - الكلام
 الأخرف الهجائية - القراءة
 الأخرف الهجائية - الكتابة
ضمير منفصل  الاستماع التعارف 2
 "أنا"
الدرس الأول : 
التعارف مع مدير 
 المدرسة
ضمير منفصل  الكلام
مفرد "أنت 
 وأنت"
الدرس الثانى : 
التعارف مع 
نى أستاذ عمر فنا
 الفهم
ضمير منفصل  القراءة
 مفرد "هو وهي"
 
الدرس الثالث : 
ارف مع عالت
 فيالصاحبة 
 )1الفصل (
ضمير منفصل  الكتابة
مفرد "هو وهي 
وانت وأنت 
 وأنا"
الدرس الرابع : 
التعارف مع 
 فيالصاحب 
 الفصل
الدرس الأول : اسم الإشارة  الاستماع بيتى 3
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 بيتى (همنة) مذكر
اسم الإشارة  الكلام
 (مؤنث)
الدرس الثانى : 
بيتى (أحمد 
 عارف)
اسم الإشارة  القراءة
 للمذكر والمؤنث
الدرس الثالث : 
 بيت عمى
اسم الإشارة  الكتابة
(جمع للمذكر 
 والمؤنث)
الدرس الرابع : 
 بيت جد ى
ضمير منفصل  الاستماع أسرتي 4
 للمذكر والمؤنث
الدرس الأول : 
 أسرة زيد
ضمير منفصل  الكلام
(جمع 
 للمخاطب)
الدرس الثانى : أم 
 سيدنا
ضمير منفصل  القراءة
 (جمع للمتكلم)
الدرس الثالث : 
 أعضاء أسرتى
ضمير منفصل  الكتابة
 "نحن"
الدرس الرابع : 
 أسرة محمود
 
 محتوى المواد للمستوى الثانى )2
 41.4جدول 
 موضوع الدرس التركيب المهارة الوحدات الرقم
مدرسة محمدية  ضمير متصل الاستماع مدرستى 1
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سبع عشرة 
المتوسطة 
 )1سورابايا(
مدرسة محمدية  ضمير متصل  الكلام
سبع عشرة 
المتوسطة 
 )2سورابايا(
الدرس الثالث :  ير متصلضم القراءة
 مدرستى
لدرس الرابع : ا ضمير متصل الكتابة
 ديوان مدرستى
الدرس الأول :  عند الاستماع  2
مخفظة محمد 
 إقبال
الدرس الثانى:  عند الكلام
الأدوات المدرسية 
 لمحمد إقبال
الدرس الثالث :  عند القراءة
الأدوات المدرسية 
 لنبيلة
الدرس الرابع :   عند الكتابة
كتاب اللغة 
 "العصريالعربية "
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جملة اسمية (خبَ  الاستماع  3
 مفرد)
الدرس الأول : 
 محاسبة الفصل
جملة اسمية (خبَ  الكلام
 شبه الجملة)
الدرس الثانى : 
مؤلفة إندونسيا : 
 أسما ناديا
جملة اسمية (خبَ  القراءة
 شبه الجملة)
الدرس الثالث : 
 فلاح إندونسيا
جملة اسمية (خبَ  الكتابة
 جملة)
الدرس الرابع : 
ء مغنية نسا
 سابيان
نعت ومنعوت  الاستماع  4
 للمذكر
الدرس الأول : 
 همة محمد أكبَ
نعت ومنعوت  الكلام
 للمؤنث
الدرس الثانى : 
 همة مولى ومولديا
الدرس الثالث :  نعت ومنعوت القراءة
همة ألوى 
 السيغاف
الدرس الرابع :  نعت ومنعوت الكتابة
 همة ح
 الف أكبَ
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 تحكيم الخبراء-د
اللغة العربية وهو الأستاذ  فيالمتخصص  الأول لهذ الكتاب وهو الخبيركم المح
الدكتور حسين عزيز وهو المحاضر كلية العدب والدراسات العليا وعميد كلية 
 الدراسات العليا بِامعة سونان أمبيل الإسلامية بسورابايا.
اللغة العربية الخبير الثانى هو الدكتور محمد طاهر الماجستير وهو محاضر تعليم 
كلية الدراسات العليا.   فيكلية التربية وشعبة تعليم اللغة العربية   فيلمستوى البكلوريوس 
قسم تعليم اللغة العربية ورئيس تطوير  فيمعمل اللغة وسكرتير  فيهو كسكرتير 
 الجمعية لطلبة الجامعة.
أحكام عامة، إن المعايير لتقويم وتحكيم الكتاب تتكون من خمسة مجالات رئيسة : 
معالجة المفردات، معالجة المهارات الأربعة اللغوية (مهارة الأستماع ومهارة الكلام 
 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة)، نصوص الكتاب والأنشطة والتدريبات والتقويم.
 أحكام عامة )1
 51.4جدول 
 جة التقويمدر  البنود الرقم
 الخبير الثاني الخبير الأول
 4 3 المادة التعليمية مناسبة لمستوي الدارسين 1
 3 3 المادة التعليمية تناسب بكفائة الدارسين 2
 3 3 الدرس مناسب للزمن المحدد 3
لغة المادة التعليمية هي اللغة العربية  4
 الفصحي
 3 3
 3 3 تستمل المادة اللغة العربية البسيطة 5
 2 3 تخلوا المادة من الأخطأ الطباعية 6
 3 3 تخلوا المادة من الأخطأ اللغوية 7
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 3 3 تخلوا المادة من الأخطأ العلمية 8
تشتمل المادة علي قائمة المفردات  9
 الجديدة
 4 3
 4 3 تستخدم المادة الوسائل التعليمية المناسبة 01
 4 3 الصور في المادة مناسبة لما وضعت له 11
 3 3 تصور الصور بالوضوخ والبساطة 21
 3 3 تصور الصور بالجمل 31
 3 3 هناك توازن بين وحدات المقرر 41
 3 3 عدم الشكل مناسبة للمرحلة 51
يشمل الكتاب علي فهارس تساعد علي  61
 استخدامه
 3 3
 15 84 المجموع 
 
 معالجة المفردات )2
 61.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
الخبير 
 الأول
الخبير 
 الثانى
عدد المفردات الجديدة في الدرس الواحد  1
 مناسب
 3 3
يتم  التدريب علي المفردات الجديدة وتثبيت  2
 معناها بصورة جيدة
 3 3
 3 3 يتم  عرض المفردات بتدر ج مقبول 3
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 3 3 زيز المفردات السابقة بدرجة كافيةيتم  تع 4
 21 21 المجموع 
 
 معالجة مهارات الأربعة اللغوية )3
 معالجة مهارة الاستماع .)أ
 71.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
 الخبير الثانى الخبير الأول
 4 3 لاستماعيهتم الكتاب بمهارة ا 1
 4 3 تتم معالجة الاستماع بصورة متدرجة 2
يدرب الطالب علي فهم المسموع من  3
 المعل م والشريط
 3 3
 3 3 عدد النصوص والمواد المسموعة مناسبة 4
طبيعة النصوص المسموعة في كل  وحدة  5
 مناسبة
 3 3
عدد التمارين المصاحبة لكل نص  6
 مسموع كاف ومناسب
 3 3
 02 81 وعالمجم 
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 معالجة مهارة الكلام .)ب
 81.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
 الخبير الثانى الخبير الأول
 4 3 يهتم الكتاب بمهارة الكلام 1
 3 3 تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة 2
م من يدرب الطالب علي فهم الكلا 3
 المعل م والشريط
 3 3
عدد النصوص ومادة مهارة الكلام  4
 مناسبة
 3 3
طبيعة النصوص لمادة مهارة الكلام في   5
 كل  وحدة مناسبة
 3 3
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مادة  6
 مهارة الكلام كاف ومناسب
 3 3
 91 81 المجموع 
 
 معالجة مهارة القراءة .)ت
 91.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
 الخبير الثانى الخبير الأول
 4 3 يهتم الكتاب بمهارة القراءة 1
 3 3 تتم معالجة القراءة بصورة متدرجة 2
 3 3يدرب الطالب علي فهم المقروء من المعل م  3
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 والشريط
 3 3 لمقروءة مناسبةعدد النصوص والمواد ا 4
 4 3 طبيعة النصوص المقروءة في كل  وحدة مناسبة 5
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مقروء كاف  6
 ومناسب
 3 3
 02 81 المجموع 
 
 معالحة مهارة الكتابة .)ث
 02.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
 الخبير الثانى لخبير الأولا
 4 3 يهتم الكتاب بمهارة الكتابة 1
 3 3 تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة 2
يدرب الطالب علي فهم المكتوب من  3
 المعل م والشريط
 3 3
 3 3 عدد النصوص والمواد المكتوبة مناسبة 4
طبيعة النصوص المكتوبة في كل  وحدة  5
 مناسبة
 3 3
ين المصاحبة لكل نص عدد التمار  6
 مكتوب كاف ومناسب
 3 3
 91 81 المجموع 
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 نصوص الكتاب )4
 12.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
 الخبير الثانى الخبير الأول
يبدأ المادة بعرش النصوص القرائية بمرحلة  1
 مناسبة
 4 3
لنصوص في المادة باهتمامات ترتبط ا 2
 المتعلم وخبَاته
 3 3
تحرص نصوص المادة علي تربية  3
 الإسلامية
 3 3
المعلومات التِ تضمنتها نصوص المادة  4
 صحيحة ودقيقة
 3 3
 31 21 المجموع 
 
 الأنشطة والتدريبات والتقويم )5
 22.4جدول 
 درجة التقويم البنود الرقم
الخبير 
 الأول
الخبير 
 الثانى
 3 3 عدد التدريبات في كل درس مناسب 1
 3 3 تناسب الأنشطة والتدريبات لمستوى الطلاب 2
تقدم المادة إرشادات واضحة وكافية لتأدية  3
 النشاط
 3 3
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 3 3 يتم  إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 4
 3 3 احدة وغيرهاتتميز بين إرشادات و  5
 4 3 تقدم المادة أساليب العربية 6
 91 21 المجموع 
، فالبيانات التى حصلت عليها معايير نتائج التحكيم المذكورةاعتمادا على 
 تحكيم المواد التعليمية كما يلى: فيالباحثة 
 32.4جدول 
 الخبير الثانى بير الأولالخ جوانب الرقم
 15 84 أحكام عامة 1
 21 21 معالجة المفردات 2
   معالجة المهارات 3
 02 81 مهارة الاستماع-
 91 81 مهارة الكلام-
 02 81 مهارة القراءة-
 91 81 مهارة الكتابة-
 31 21 نصوص الكتاب 4
 91 21 الأنشطة والتدريبات والتقويم 5
 371 651 المجموع
والنتيجة  %2،27=  %001x)612/651: (pالنتيجة من الخبير الأول : 
.. المجموع الأخير من النتيجين %08=  %001x)612/371: (pمن الخبير الثانى : 
 .%97=  %5،87= 2:  751=08+77هما : 
اعلى الدرجة.  فيالنتائج كلها فيكون تقدير المادة التعليمة المتطورة  بالنسبة إلى
. ومعنى ذالك أنه %97مناسب واضح و جيد وصادق بالدرجة المئوية لها فالتقدير 
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الملاحظة والإقتراحات  التعليم بالتصحيح البسيط من حيث الطباعية  فييمكن استخدامه 
 من الخبيرين هي تصويب الأخطاء المطبعية.
 1تصحيح وتعديل -ع
من  تهاما وجده تعديلالتصحيح و الإلى  ةالباحث تبعد أن تم تحكيم الخبير فأسرع
أكمل صورته ويكون الكتاب  فيالكتاب حتى يكون الكتاب  فيالأخطاء والنقصان 
 كل درس وجمال الرسوم التخطيطية.  فيبعد التصحيح تمام الأهداف 
 تجربة محدة-ف
جرت تجربة محددة مع زمرة قليلة من طلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع 
توزيع الاستبانة والنتيجة من هذه العملية هي أن ب عشرة محمدية المتوسطة سورابايا
 المطبعية فييحتاج التصويب الكتاب 
 2تصحيح وتعديل -غ
والمطبعية ولذالك بعد أن جرت التجربة المحددة وجدت الباحثة الأخطاء 
 تصححها الباحثة.
 الإنتاج الكبير-ه
فادة وتقصد الباحثة به طباعة نصوص فهم المسموع على شكل كتابي يليق للَ
 م.هو المعلو 
 
على أساس منهج  العصريكتاب   فيتطبيق المادة التعليمية المبحث الثالث : 
 7102مدرسة محّمدية المتوسطة 
 تطبيق المواد المتطورة -أ
تطبيق المواد التعليمية المتطورة الباحثة عد وتحكيمه وت العصريبعد تطوير الكتاب 
لطلاب الصف السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة  يالعصر كتاب   في
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تعليم المواد التعليمية الجديدة يستناد إلى التخدير ال ذي ألفها  فيالتطبيق سورابايا 
 هو كما يلى :ملحق هذه الرسالة التكميلية. فيالباحثة. وكل التخذير 
 : أوقات التطبيق 42.4جدول 
مادة التعليم من الكتاب  الأنشطة التاريخ الرقم
 المتطور
توزيع الإستبانة  8102أبريل  42 
لحاجة تطوير 
 الكتاب.
 -
أبريل  52الأربعاء،  1
 8102
 - الإختبار القبلى
مايوا  2الأربعاء،  2
 8102
تطبيق مادة 
 )1تعليم (
 الدرس  : التعارف
 التركيب : ضمير منفصل
 ملاحظة التعليم
مايوا  11معة، الج 3
 8102
تطبيق مادة 
 )2تعليم (
 الدرس  : الأسرة
 التركيب :اسم الإشارة
 ملاحظة التعليم
مايوا  32ربعاء، الأ 4
 8102
تطبيق مادة 
 )3تعليم (
 الدرس  : مدرستى
 التركيب :ضمير متصل
 ملاحظة التعليم
مايوا  03الأربعاء،  5
 8102
تطبيق مادة 
 )4تعليم (
 لأدوات المدرسيةاالدرس  : 
 عندالتركيب :
 ملاحظة التعليم
 - الإختبار البعدىمايوا  13الخميس،  6
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 8102
يونيوا  6الأربعاء،  7
 8102
توزيع الإستبانة 
لمعرفة الكتاب 
 المتظور.
 
 
 وأما خطوات تطبيق تعليم اللغة العربية بكتاب العصري المتطور هو كما يلي:
 تعليم مهارة الاستماع -1.1
: يسمع الطلاب امثلة النص المتعلم مباشرة أو تسجيلا باهتمام  الملاحظة
 تركيب النص المسموع، عناصر اللغة.
 يطالع الطلاب الامثلة مع الأستاذ 
:يسأل الطلاب عن الوظيفة الاجتماعية، التعبير، تركيب  الاسئلة
النص، عناصر اللغة، وشكل النص المكتوب والمستخدم فى 
 النص المتعلم.
يجد الطلاب المعرفة الجديدة والمزيدة عن الوظيفة الاجتماعية،  
وشكل النص المكتوب عناصر اللغة ، التعبيرات، تركيب النص
 أو المأقول.
الموضوعية بالاهتمام على الوظيفة يشاهد الطلاب الامثلة : التجربة
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 لمأقول.النص المكتوب أو ا
يتعلم الطلاب فى الفرقة الصغيرة بالتذكر على الوظيفة : لالتحلي
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 النص المكتوب أو المأقول.
 يجدالطالب الاقتراحات من الأساتذ والطلاب الأخرى. 
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 يسمع ثم يتحدث الطالب عن النص المتعلم: التكالَ
 درسة الصعبة والسهلة من النص المتعلم .يعبَ الطالب ال  
 تعليم مهارة الكلام -2.1
: يشاهد الطلاب امثلة النص المتعلم مباشرة أو تسجيلا   الملاحظة
 باهتمام تركيب النص المسموع، عناصر اللغة.
 يطالع الطلاب الامثلة مع الأستاذ 
 :يسأل الطلاب عن الوظيفة الاجتماعية، التعبير، تركيب  الاسئلة
النص، عناصر اللغة، وشكل النص المكتوب والمستخدم فى 
 النص المتعلم.
يجد الطلاب المعرفة الجديدة والمزيدة عن الوظيفة الاجتماعية،  
التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل النص المكتوب 
 أو المأقول.
:يشاهد الطلاب الامثلة الموضوعية بالاهتمام على الوظيفة   التجربة
جتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل الا
 النص المكتوب.
:يتعلم الطلاب فى الفرقة الصغيرة بالتذكر على الوظيفة  التحليل
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 النص المكتوب.
 يجدالطالب الاقتراحات من الأساتذ والطلاب الأخرى. 
 الب عن النص المتعلميتحدث الط: التكالَ
 يعبَ الطالب الدرسة الصعبة والسهلة من النص المتعلم .  
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 تعليم مهارة القراءة -3.1
: يقرأ الطلاب امثلة النص المتعلم مباشرة من اليديوا أو الأفلام   الملاحظة
 باهتمام تركيب النص المسموع، عناصر اللغة.
 يطالع الطلاب الامثلة مع الأستاذ 
سأل الطلاب عن الوظيفة الاجتماعية، التعبير، تركيب : ي الاسئلة
النص، عناصر اللغة، وشكل النص المكتوب والمستخدم فى 
 النص المتعلم.
يجد الطلاب المعرفة الجديدة والمزيدة عن الوظيفة الاجتماعية،  
 .التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل النص المكتوب
الموضوعية بالاهتمام على الوظيفة يشاهد الطلاب الامثلة  التجربة
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 النص المكتوب أو المأقول.
:يتعلم الطلاب فى الفرقة الصغيرة بالتذكر على الوظيفة  التحليل
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 النص المكتوب أو المأقول.
 الاقتراحات من الأساتذ والطلاب الأخرى. يجدالطالب 
يقرأ أو يسمع أو يقدم أو يتحدث أو يمثل الطالب عن النص : التكالَ
 المتعلم
 يعبَ الطالب الدرسة الصعبة والسهلة من النص المتعلم .  
 تعليم مهارة الكتابة -4.1
: يقرأ الطلاب امثلة النص المتعلم مباشرة أو باهتمام تركيب   الملاحظة
 لنص المسموع، عناصر اللغة.ا
 يطالع الطلاب الامثلة مع الأستاذ 
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: يسأل الطلاب عن الوظيفة الاجتماعية، التعبير، تركيب  الاسئلة
النص، عناصر اللغة، وشكل النص المكتوب والمستخدم فى 
 النص المتعلم.
يجد الطلاب المعرفة الجديدة والمزيدة عن الوظيفة الاجتماعية،  
 كيب النص، عناصر اللغة وشكل النص المكتوب.التعبيرات، تر 
:يكتب الطلاب الامثلة الموضوعية بالاهتمام على الوظيفة  التجربة
الاجتماعية، التعبيرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل 
 النص المكتوب أو المأقول.
:يتعلم الطلاب فى الفرقة الصغيرة بالتذكر على الوظيفة  التحليل
يرات، تركيب النص، عناصر اللغة وشكل الاجتماعية، التعب
 النص المكتوب أو المأقول.
 يجدالطالب الاقتراحات من الأساتذ والطلاب الأخرى. 
يسمع أو يماثل أو يسمع أو يكتب أو يتحدث الطالب عن : التكالَ
 النص المتعلم
 يعبَ الطالب الدرسة الصعبة والسهلة من النص المتعلم .  
 
 لتعليمالملاحظة لعملية ا -ب
لباحثة ملاحظة التعليم أربع مرات لأربعة مهاراتاللغوية. واللاحظ تعد ا
مدرسة محمدية تاسع الثانوية سورابايا، لأن مدرسة  فيهو مدرس اللغة العربية 
مدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة سورابايا هي باحثة هذه  فياللغة العربية 
 مات هي كمايلى:الرسالة التكميلية. وجرت الملاحظة بالتقيي
 = راسب 1
 = ناقص 2
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 = مقبول 3
 = جيد 4
 = جيد جد ا 5
بدرس التعارف  8102مايوا  2يوم الأربعاء،  فيجرت الملاحظة الأولى   
 ضمير منفصل. والتقويم من عملية الملاحظة هو: ووالتركيب ه
 : نتائج ملاحظة تعليم مهارة الاستماع 52.4جدول 
 التقييم السؤال رقم
 5 4 3 2 1
هل المواد التعليمية التى  1
ألفتها الباحثة تسهل 
تعليم  فيالمدرس والمدرسة 
مهارة  فياللغة العربية 
 الاستماع ؟
  √   
هل المواد التعليمية تفعل  2
تعلم اللغة  فيالطلاب 
 العربية؟
  √   
هل المواد التعليمية المؤلفة  3
 دارسين؟مناسبة لمستوى ال
 √    
هل المواد التعليمية ال تى  4
ألفتها الباحثة مناسبة 
للتعليم للمدرس/ة 
 والطلاب؟
  √   
  √    فيهل اللغة المستخدمة  5
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المواد التعليمية مناسبة 
 فيبتركيب اللغة العربية 
الكفائة الأساسية 
 والكفائة الخاصة؟
 فيهل الوسيلة المستخدمة  6
 الكتاب تساعد الطلاب
 فهم المواد؟ في
   √  
هل المفردة المستخدمة  7
 مناسبة بالمواد التعليمي؟
 √    
كيف توضيخ التسجيل  8
 الصوتى المسموع؟
  √   
هل طريقة التقويم  9
المستخدم للمواد التعليمية 
المستخدم التى الفتها 
 المؤلفة مناسبة بالمواد؟
  √   
هذ  فيهل المواد المتطورة  01
 ابة؟الكتاب جذ  
 √    
 24 المجموع
، وتقدير ملاحظة تعليم %48=%001x05/24المئة هي  فيوأما الدرجة 
 مهارة الاستماع هو جيد.
والتركيب  الأسرةبدرس  8102مايوا  11الجمعة، يوم  فيجرت الملاحظة الثانية 
 . والتقويم من عملية الملاحظة هو:شارةاسم الإ وه
 ملاحظة تعليم مهارة الكلام: نتائج  62.4جدول 
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 التقييم السؤال رقم
 5 4 3 2 1
هل المواد التعليمية التى  1
ألفتها الباحثة تسهل 
تعليم  فيالمدرس والمدرسة 
مهارة  فياللغة العربية 
 الكلام؟
  √   
هل المواد التعليمية تفعل  2
تعلم اللغة  فيالطلاب 
 العربية؟
  √   
د التعليمية المؤلفة هل الموا 3
 مناسبة لمستوى الدارسين؟
 √    
هل المواد التعليمية ال تى  4
ألفتها الباحثة مناسبة 
للتعليم للمدرس/ة 
 والطلاب؟
  √   
 فيهل اللغة المستخدمة  5
المواد التعليمية مناسبة 
 فيبتركيب اللغة العربية 
الكفائة الأساسية 
 والكفائة الخاصة؟
  √   
 فييلة المستخدمة هل الوس 6
الكتاب تساعد الطلاب 
   √  
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 فهم المواد؟ في
هل المفردة المستخدمة  7
 مناسبة بالمواد التعليمي؟
 √    
كيف توضيخ التسجيل  8
 الصوتى المسموع؟
   √  
هل طريقة التقويم  9
المستخدم للمواد التعليمية 
المستخدم التى الفتها 
 المؤلفة مناسبة بالمواد؟
  √   
هذ  فيهل المواد المتطورة  01
 الكتاب جذ ابة؟
 √    
 51 02 6 0 0 المجموع 
 14  
، وتقدير ملاحظة تعليم %28=%001x05/14المئة هي  فيوأما الدرجة 
 مهارة الكلام هو جيد.
بدرس مدرستى والتركيب 8102مايوا  32يوم الاربعاء،  في لثةجرت الملاحظة الثا
 ملية الملاحظة هو:هو ضمير متصل. والتقويم من ع
 : نتائج ملاحظة تعليم مهارة القراءة 72.4جدول 
 التقييم السؤال رقم
 5 4 3 2 1
هل المواد التعليمية التى  1
ألفتها الباحثة تسهل 
تعليم  فيالمدرس والمدرسة 
  √   
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مهارة  فياللغة العربية 
 .القراءة
فعل هل المواد التعليمية ت 2
تعلم اللغة  فيالطلاب 
 العربية؟
 √    
هل المواد التعليمية المؤلفة  3
 مناسبة لمستوى الدارسين؟
 √    
هل المواد التعليمية ال تى  4
ألفتها الباحثة مناسبة 
للتعليم للمدرس/ة 
 والطلاب؟
  √   
 فيهل اللغة المستخدمة  5
المواد التعليمية مناسبة 
 فيبتركيب اللغة العربية 
الكفائة الأساسية 
 والكفائة الخاصة؟
  √   
 فيهل الوسيلة المستخدمة  6
الكتاب تساعد الطلاب 
 فهم المواد؟ في
  √   
هل المفردة المستخدمة  7
 مناسبة بالمواد التعليمي؟
 √    
كيف توضيخ التسجيل  8
 الصوتى المسموع؟
   √  
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هل طريقة التقويم  9
المستخدم للمواد التعليمية 
ستخدم التى الفتها الم
 المؤلفة مناسبة بالمواد؟
  √   
هذ  فيهل المواد المتطورة  01
 الكتاب جذ ابة؟
 √    
 02 02 3   المجموع 
 34 
، وتقدير ملاحظة تعليم %68=%001x05/34المئة هي  فيوأما الدرجة 
 مهارة الكلام هو جيد.
بدرس الأدوات  8102 مايوا 03يوم الأربعاء،  فيجرت الملاحظة الرابعة 
 المدرسية والتركيب هو عند. والتقويم من عملية الملاحظة هو:
 : نتائج ملاحظة تعليم مهارة الكتابة 82.4جدول 
 التقييم السؤال رقم
 5 4 3 2 1
هل المواد التعليمية التى  1
ألفتها الباحثة تسهل 
تعليم  فيالمدرس والمدرسة 
مهارة  فية العربية اللغ
الاستماع والكلام والقراءة 
 والكتابة؟
  √   
هل المواد التعليمية تفعل  2
تعلم اللغة  فيالطلاب 
  √   
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 العربية؟
هل المواد التعليمية المؤلفة  3
 مناسبة لمستوى الدارسين؟
 √    
هل المواد التعليمية ال تى  4
ألفتها الباحثة مناسبة 
للتعليم للمدرس/ة 
 لطلاب؟وا
  √   
 فيهل اللغة المستخدمة  5
المواد التعليمية مناسبة 
 فيبتركيب اللغة العربية 
الكفائة الأساسية 
 والكفائة الخاصة؟
  √   
 فيهل الوسيلة المستخدمة  6
الكتاب تساعد الطلاب 
 فهم المواد؟ في
   √  
هل المفردة المستخدمة  7
 مناسبة بالمواد التعليمي؟
 √    
توضيخ التسجيل كيف  8
 الصوتى المسموع؟
  √   
هل طريقة التقويم  9
المستخدم للمواد التعليمية 
المستخدم التى الفتها 
 المؤلفة مناسبة بالمواد؟
  √   
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هذ  فيهل المواد المتطورة  01
 الكتاب جذ ابة؟
 √    
 51 42 3 0 0 المجموع 
 24
ير ملاحظة تعليم ، وتقد%48=%001x05/24المئة هي  فيوأما الدرجة 
 مهارة الكلام هو جيد.
درجة مقبول، جيد وجيد جد ا.وأما كل  فيكل المهارات   فيكل المواد التعليمية 
المجموع هو جيد  فيتقدير ملاحظة تعليم مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة 
 : 7بالنسبة إلى التفسير والتعيين بهذا الرمز وهى كما يلي
 تفسير النسبة المأوية:  92.4جدول 
 جيدا %001-%67
 مقبولا  %57-%65
 ناقصا  %55-%04
 قبيحا  %93-%01
 
 توزيع الاستبانة -ت
البيانات ال تى حصلت عليها من حلال استخدمت الباحثة الاستبانة لتعزيز 
الاختبار القبلى والاختبار البعدى، ونوع الاستبانة استبانة مغلقة أو ما نسميها 
جابة من الإجابات بالاختيار من متعدد حي يطلب من الطلاب اختيار الإ
 الموجودة.
قبل الاختبار البعدى.والاستبانة تحتوى على تعبيرات ال تى تطلب من الطلاب 
تيار موافقهم عليها وفق درجات الموافقة المعروفة. ومعايير تقييم درجات اخ
                                                           
 913 , )0102 ,atpiC akeniR : atrakaJ(  naitieleneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  7
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الفصل السابع بمدرسة محمدية سبع عشرة المتوسطة  فيكما سبق ذكرها الموافقة  
 سورابايا وهي:
فهم  فيتها الباحثة تسهل الطلاب فهل المواد التعليمية ال تِ ال: السؤال الأول )1
ربية لمهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة درس اللغة الع
 الكتابة؟
 03.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
  - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
 %6،24 02 جيد 4
 %4،75 72 جيد جدا 5
 %001 المجموع
السابق، أن  المواد التعليمية ال تى الفتها الباحثة تسهل يقدم الجدول 
وهذه الدرجة أعلى من  %4،75 بالنسبة المئوية درجة جيد جد ا فيالطلاب 
الدرجات الموجودة. وتبين هذه البيانات أن  المواد التعليمية أسهل من المواد 
 التعليمية السابقة.
 ؟التعليم فيلتعليمية ال تِ الفتها الباحثة تفعل الطلاب هل المواد ا:  السؤال الثانى )2
 13.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
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 %5،52 21 جيد 4
 %5،47 53 جيد جدا 5
 %001 المجموع
المواد التعليمية ال تِ الفتها الباحثة تفعل الطلاب ، أن يقدم الجدول السابق
 .%5،47 لنسبة المئوية هي التعليم بتقدير جيد جد ا، وا في
 المواد التعليمية مناسبة لمستوى الدارسين؟هل :  السؤال الثالث )3
 23.4جدول 
 المئةفي  F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 %3،4 2 مقبول .3
 %5،52 21 جيد 4
 %2،07 33 جيد جدا 5
 %001 المجموع
يقدم الجدول السابق، أن المواد التعليمية مناسبة لمستوى الدارسين  
 .%6،07بالنسبة المئوية  مقبولتقدير الب
 
 التعليم للمدرس والطلاب؟ فيليمية المؤلفة مناسبة هل المواد التع:  السؤال الرابع )4
 33.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
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 %2،61 6 جيد 4
 %2،78 14 جيد جدا 5
 %001 المجموع
التعليم للمدرس  فيالتعليمية المؤلفة مناسبة  يقدم الجدول السابق، أن  المواد
 %6،78جيد والنسبة المئوية والطلاب بالدرجة 
المواد التعليمية مناسبة بتركيب اللغة  فيهل اللغة المستخدمة :  السؤال الخامس )5
 ساسية والكفائة الخاصة؟الكفائة الأ فيالعربية 
 43.4 جدول
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
 %83،6 3 جيد 4
 %6،39 44 جيد جدا 5
 %001 المجموع
المواد التعليمية مناسبة بتركيب  فييقدم الجدول السابق، أن  اللغة المستخدمة 
بالتقدير جيد والنسبة المئوية والكفائة الخاصة الكفائة الأساسية  فياللغة العربية 
 %6،39
فهم  فيالكتاب تساعد الطلاب  فيهل الوسيلة المستخدمة :  السؤال السادس )6
 ؟المواد
 53.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
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 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
 %15،8 4 جيد 4
 %5،19 34 جيد جدا 5
 %001 المجموع
الكتاب تستطيع أن  فييقدم الجدول السابق، أن الوسيلة المستخدمة 
 .%5،19فهم المواد بالدرجة جيد والنسبة المئوية  فيتساعد الطلاب 
 لتعليمي؟هل المفردة المستخدمة مناسبة بالمواد ا:  السؤال السابع )7
 63.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
 %6،01 5 جيد 4
 %3،98 24 جيد جدا 5
 %001 المجموع
قدير يقدم الجدول السابق، أن المفردة المستخدمة مناسبة بالمواد التعليمي بالت
 .%3،98جيد والنسبة المئوية 
 الصوتى المسموع؟تسجيل التوضيخ كيف :   السؤال الثامن )8
 73.4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
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 - - مقبول .3
 %2،12 01 جيد 4
 %7،87 73 جيد جدا 5
 %001 المجموع
التسجيل الصوتى مسموع واضح بالتقدير  فييقدم الجدول السابق، أن المادة 
 .%7،87جيد والنسبة المئوية 
هل طريقة التقويم المستخدم للمواد التعليمية المستخدم التى :  السؤال التاسع )9
 الفتها المؤلفة مناسبة بالمواد
 83,4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
 - - مقبول .3
 %1،91 9 جيد 4
 %6،08 83 جيد جدا 5
 %001 المجموع
يقدم الجدول السابق، أن طريقة التقويم المستخدم للمواد التعليمية المستخدم 
 %6،08فة مناسبة بالمواد بالتقدير جيد والنسبة المئوية ال تى أل فتها المؤل
 هذ الكتاب جذ ابة؟ فيهل المواد المتطورة :  السؤال العاشر )01
 93,4جدول 
 في المئة F N معايير القيم الرقم
 - - 74 راسب .1
 - - ناقص .2
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 - - مقبول .3
 %4،6 3 يدج 4
 %6،39 44 جيد جدا 5
 %001 المجموع
هذ الكتاب جذ  ابة باتقدير جيد  فييقدم الجدول السابق، أن المواد المتطورة 
 6،39والنسبة المئوية 
 
على أساس منهج  العصريكتاب   فيالمبحث الرابع : فعالية المادة التعليمية 
لصف السابع بمدرسة محّمدية سبع لطلاب ا7102مدرسة محّمدية المتوسطة 
 عشرة المتوسطة سورابايا.
إن تطوير البحث هو تطوير مجموع واحدة بالاختبار القبلى والبعدى وقد تم  
، ونوع الإختبار هو الاختبار السمعية 8102أبريل  52الأربعاء،  فيالاختبار القبلى 
 سؤالا. 52هو  والشفوية والقراءة والكتابة، ومجموع الأسئلة
 قائمة نتيجة الاختبار القبلى: 04.4جدول 
 نتيجة الاسم الرقم
 96 أذن الن ألمشه 1
 26 أغونغ درماوان 2
 26 المنافسة 3
 06 عالفة نور عزة 4
 27 اتى يوليا 5
 96 جرستاليانا ديفا 6
 25 ديماس زفران ظارف 7
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 26 اإنذيتوا عبيد فرامودي 8
 36 جلرنذى رزقى رامادانى 9
 16 غوناوان 01
 26 فيجبَيل الجيرا 11
 85 مولديا فاطمة الزهرا 21
 06 محمدإقبال 31
 75 محمد دود رزالديانشه 41
 95 محمد افرا الفائس 51
 25 نزوا أغستينا 61
 35 نكما ثانى 71
 06 ريكى ادريان 81
 36 روونا مولا 91
 05 سامودرا جهيا 02
 16 صافيا فرسا فسفيتا 12
 85 فرجى أزاليا سيدنا 22
 16 وحيوا إيكا رمضان 32
 95 إيغا دوى نوفيتا 42
 56 إيلس سولستيانا دووي 52
 95 عمليا زلفا 62
 76 أنذى نبيلة سوهرفين 72
 36 باغاس ويرا فرتاما 82
 56 ديوا أحمد 92
 35إيليسا نور ساعيدة 03
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 85 فاغيتسا زاهرا سا 13
 66 همنة 23
 06 إيملفا ديفانتى فرميتاسارى 33
 85 لانا مايا مهارانى لسمانا 43
 75 مولانا فندوا أنوغره 53
 75 محمد ريحان مهندرا رملى 63
 95 محمد أكبَ سامودرا 73
 06 نوفال ارجون مستعين 83
 76 فريمادياس اسمارا 93
 06 رفلى درمانا فترا 04
 37 الصالحة سافترى ايمانة 14
 57 فيطا براتا  24
 76 ونني لسانا فترى 34
 57 زاكى أحمد فترا اريانتوا 44
 87 سيلا رزقى 54
 37 جريسيلا  64
 47 جالستا سورايا فترى 74
  المجموع 
 يستخلص الباحثة من البيانات المعروضة مايلى: 
 24واخفظها = 46أعلى النتيجة حصل عليها بعض الطلاب=  -1
 %7،85=%001x0084/7182معدل النتائج =  -2
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 قائمة نتيجة الاختبار البعدى:  14.4جدول 
 نتيجة الاسم الرقم
 78 أذن الن ألمشه 1
 48 أغونغ درماوان 2
 28 المنافسة 3
 08 عالفة نور عزة 4
 88 اتى يوليا 5
 09 جرستاليانا ديفا 6
 88 ديماس زفران ظارف 7
 08 إنذيتوا عبيد فراموديا 8
 98 جلرنذى رزقى رامادانى 9
 48 غوناوان 01
 58 فيجبَيل الجيرا 11
 48 مولديا فاطمة الزهرا 21
 48 محمدإقبال  31
 48 محمد دود رزالديانشه 41
 18 محمد افرا الفائس 51
 18 نزوا أغستينا 61
 28 نكما ثانى 71
 18 ريكى ادريان 81
 18 ولاروونا م 91
 87 سامودرا جهيا 02
 78 صافيا فرسا فسفيتا 12
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 18 فرجى أزاليا سيدنا 22
 09 وحيوا إيكا رمضان 32
 48 إيغا دوى نوفيتا 42
 08 إيلس سولستيانا دووي 52
 48 عمليا زلفا 62
 38 أنذى نبيلة سوهرفين 72
 38 باغاس ويرا فرتاما 82
 98 ديوا أحمد 92
 18 دةإيليسا نور ساعي 03
 58 غيتسا زاهرا سافا 13
 98 همنة 23
 48 إيملفا ديفانتى فرميتاسارى 33
 48 لانا مايا مهارانى لسمانا 43
 48 مولانا فندوا أنوغره 53
 28 محمد ريحان مهندرا رملى 63
 38 محمد أكبَ سامودرا 73
 68 نوفال ارجون مستعين 83
 98 فريمادياس اسمارا 93
 88 ترارفلى درمانا ف 04
 28 سافترى ايمانة الصالحة 14
 28 فيطا براتا  24
 08 ونني لسانا فترى 34
 09 زاكى أحمد فترا اريانتوا 44
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 29 سيلا رزقى 54
 48 جريسيلا  64
 19 جالستا سورايا فترى 74
 0793 المجموع 
 يستخلص الباحثة من البيانات المعروضة مايلى:
 97واخفظها = 98الطلاب=  أعلى النتيجة حصل عليها بعض -1
 .%2،28=%001x0084/4493معدل النتائج =  -2
بوسيلة مكروسوفت حساب   tلتحليل النتائج السابقة، استخدمت الباحثة قاعدة 
 ، فحصلت الباحثة على النتائج الأتية:إكسيل
  snaeM rof elpmaS owT deriaP :tseT-t
   
 78 96  
 84340314.48 53403193.26 naeM
 35072292.21 62874340.34 ecnairaV
 64 64 snoitavresbO
  163597024.0 noitalerroC nosraeP
  0 ecnereffiD naeM dezisehtopyH
  54 fD
  37079009.42- tatS t
  82-E69649.2 liat-eno )t=<T(P
  393724976.1 liat-eno lacitirC t
  82-E29398.5 liat-owt )t=<T(P
   983301410.2 liat-owt lacitirC t
   
 owt lacitirC tو 9،42- tats t نتيجة أن  ظهرت يقدم الجدول السابق،  
المتطور  العصريكتاب   فكان tats t أكبَ من liat owt lacitirC t ن كانإو ،410،2 liat
 عليم اللغة العربية فعاليا لت 7102ة سبع عشرة المتوسطمدرسة محمدية  على أساس منهج
 فحصلت الباحثة كما الأتى: SSPSوإن كان تحليل البيانات السابقة ب
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
pretest 62.53 47 6.560 .957 
postets 84.47 47 3.488 .509 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & postets 47 .430 .003 
 
 
Paired Samples Test 
 Pair 1 
pretest - postets 
Paired Differences 
Mean 21.936 
Std. Deviation 5.961 
Std. Error Mean .870 
95% Confidence Interval of the Difference 
Lower 23.687 
Upper 20.186 
T 25.226 
Df 46 
Sig. (2-tailed) .000 
 
 وه يدعبلا رابتخلإاو ىلبقلا رابتخلإا امو ينتانايبلا نم تاقلاعلا ليصح
0،430 .بىايجإو طيسب وه ليصلحا يرسفتو  = باسح ت" ةجيتن25،226 
" و=لودج ت5،85 "لودج ت" نم بَكأ "باسح ت" ةجيتنلا لدت ،"
قم اهانعموب و ةلةللادو. 
 ةجيتن ت" رابتخإ لوقعمpaired =0،000  دعبو لبق قارفلا دجوت هاىنعمو
 ببسب روطتلما داولما قيبطتلؤقعم ةجيتن  ت" رابتخإpaired >0،005 
(95% قداص( 
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 الباب الخامس
 البحث خاتمة
 
 يلى:سوف يتناول هذا الباب نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات، وهم كما 
 نتائج البحث -أ
على  العصريكتاب   فيأن قامت الباحثة بتطوير مادة تعليم اللغة العربية بعد 
لطلاب الصف السابع بمدرسة  7102المتوسطة  محّمديةأساس منهج مدرسة 
سبع عشرة المتوسطة سورابايا وتطبيقها للطلاب، اكتشفت الباحثة أن  محّمدية
 ب المتطور مناسب وواضح وجيد وصادق، وخلاصة النتيجة كالأتى:الكتا
 لمعرفة حاجات المدرس والطلاب عن تطوير الكتاب للتعليم والتعلم -1
 طوات وهي كما يلى:الخلتطوير الكتاب سلكت الباحثة و 
 تحديد الكفاءة الأساسية والكفاءة الخاصة. )أ
 اختيار محتويات الكتاب المتطور )ب
 ر طريقة التدريساحتيا )ت
 كيفية التقويم )ث
كان تطبيق المادة التعليمة المتطورة ثلاث تجربات، وهي التجربة الصغرى  -2
بعد تحكيم المواد التعليمية المتطورة من الخبير والتجربة الكبرى بعد 
وأما خطوات تعليم اللغة العربية بخمس خطوات وهي  التصحيح الثانية.
 بة والتحليل والتكالم.الملاحظة والسؤال والتجر 
اللغوية وهي مهارة  لقد تحققت فعالية الكتاب المتطور لأربعة مهارات -3
الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة لطلاب الصف 
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سبع عشرة المتوسطة سورابايا على أساس منهج  محّمديةالسابع بمدرسة 
 tو 9،42- tats t أّن نتيجة . وتدل7102المتوسطة  محّمديةمدرسة 
 tats t أكبر من liat owt lacitirC t وإن كان،410،2 liat owt lacitirC
سبع  محّمديةمدرسة  المتطور على أساس منهج العصريكتاب   فكان
وإن كان تحليل  فعاليا لتعليم اللغة العربية  7102عشرة المتوسطة 
العلاقات من فحصلت الباحثة حصيل  SSPSالبيانات السابقة ب
وتفسير  034،0ختبار البعدي هو ختبار القبلى والاالبياناتين وما الا
و "ت  622،52الحصيل هو بسيط وإيجابى. نتيجة "ت حساب = 
"، تدل النتيجة "ت حساب" أكبر من "ت جدول" 58،5جدول=
 000،0= deriapختبار "ت انتيجة معقول بولة ودلالة.ومعناها مق
قبل وبعد تطبيق المواد المتطور بسبب نتيجة معقؤل ومعنىاه توجد الفراق 
 .صادق) %59( 500،0> deriapختبار "ت ا
 
 والاقتراحات اتالتوصي   -ب
بعد كمال هذا الرسالة التكميلية، وبالنظر إلى فوائد البحث ولتحسين 
ورابايا بتطوير سبع عشرة المتوسطة س محّمديةمدرسة  فيتعليم اللغة العربية 
المتوسطة  محّمديةعلى أساس منهج مدرسة  العصريكتاب   فيالكتاب المتطور 
المتوسطة الأخرى.وتقدم الباحثة  محّمديةمدارس  فيخصوصا و  7102
 إلى الأطراف الأتية: والاقتراحات التوصيات
 231
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نهج المتطور على أساس م العصري ينبغى لمدرس اللغة العربية ليستخدم كتاب -1
لتنمية كفائة الطلاب بالتدريبات الجديدة  7102المتوسطة  محّمديةمدرسة 
 على أساس المهارات اللغوية.
 العصريتعليم اللغة العربية بكتاب  فيينبغى لمدرس اللغة العربية أن يراعى  -2
 بأربعة مهارات اللغوية.
ملية التعلم للمدرسة أن تكون نتائج هذا البحث العلمى أكثر فائدة لترقية ع -3
 .تعليم فيها وترقية التحصيل الدراسى لدى الطلاب فيهالوا
 
 
 331
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 المراجع
 المصادر  العربية -1
 3القران الكريم، الزحرف : 
 
 مصر(أساليبه، و مناهجه ابﻬ للناطقين لغير العربية تعليم .طعيم أحمد رشدي
 9891 .المنصورة جامعة :
  
 تعليم لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل طعيمة. أحمد رشدي
 5891 .. مكة المكرمةالعربية
. الرباط: الأساسى للتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة. أحمد رشدي  
 9891 .منشورة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
 التعليمية الكتب إعداد أساس الله، عبد الحميد عبد الغالي. الله عبد ناصر
 .1991 .الغالي دار :. الرياض الناطقين لغير
 لغير الناطقين العربية اللغة تعليم مواد إعداد الفوزان. إبراهيم بن الرحمن عبد
 .8241 .بها. مجﻬول المدينة والمطيعة
دار المسلم  . الرياض:المﻬارات اللغوية ماهيتﻬا وطرائق تدريسﻬاأحمد فوائد عليان.  
6991 .للنشر والتوزي
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. بيروت لبانون : دار البيان للطباعة جامع الدروس العربيةمصطفي الغلابيني. 
 .8002 والنشر والتوزيع.
 العربية المملكة. أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم .الناقة كامل محمود
 .5041 .ىالقر  أم جامعة :السعودية
طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة . 
 .3002 .. الرياط: الحب مطبعة المعارف الجديدةبها
. القاهرة: دار الثانوية المرحلة في العربية اللغة تدريس .محمد صلاح الدين المجاري
 0002 .الفكر
للنشر  الأردن: دار الفلاحالمﻬارات الدراسية. الدكتور محّمد علي الخولي، 
 3002. والتوزيع
 
 العصري العربية اللغة تعليم كتاب من التدريبات حزب الله حتا تحت العنوان تطوير
 الفصل السابع لطلاب الكلام مﻬارة لتنمية الثاني الدراسي في الفصل
 تولانجان سيدوأرجو. كلية 5 محمدية الأولى المتوسطة بالمدرسة
الدراسات العليا بسم تليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبل الإسلامية 
 5102الحكومية بسورابايا.
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 .ةراسيم تييس جﻬنم عوض في ملاكلا ةراﻬم ةيمنتل ةيميلعتلا داولما ريوطت
2013 ةسردبم نياثلا فصلا ةبلط يدل قيبطتلا عم يريوطت ثبح(
 .)ارودام نلاكجنب ةيوناثلا فراعلما ايلعلا تاساردلل ةيليمكتلا ةلاسرلا
.اياباروس ةيموكلحا ةيملاسلإا ليبمأ نانوس ةعمابج 2015. 
ةفرعلما ينع.  لولأا فصلا ةبلطل ةيبرعلا ةيوغللا تاراﻬم ةيمنتل ةيميلعت داوم دادعا
 ةيليمكتلا ةلاسرلا .ارودام نلااكنب ةينيدلا ةطسوتلما "ديحوتلا" ةسردبم
عمابج ايلعلا تاساردلل.اياباروس ةيموكلحا ةيملاسلإا ليبمأ نانوس ة 
2017. 
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